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í f $ ^  ú iima exhibición de Ja monumental obro
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y última exhibición de «Si ejército fran­
cés recupera Dabiam.S> Nszaim, 6 a se­
rie de )& guarro Europea.
Ptefa*s, ptas, 2.50; Butaca, 0 40; gene­
ral, 015; media, 0 10.
Miñan», gran «con tí cimiento «K1 Jack 
misterioso» 2.a«eri©Ao «Si Daand® de la 
Colegiata.»
Hoy. gren función de tardé, feos rebaja de precióla.
DEBUT de la notable-bailarina !
V I C I O R I A  I M P B R I O  
Progreraa escogidísimo y altamente cómico por el gran ventrílocuo
L  L O  V J S T
Despedida de Ja aplaudida centadóra a
A M A L I A  M A N Z A N O
Escogidas películas.
Por la noche, secciones a í»s ocho y ». las diez.
Precios, por Ja tarda: Píate*, 2 50 — Butaca, 0 40 — General, 0.15 
Por la noche: Platea, 3 pesetas — Butaca, 0'60 iáém — General, 020 
Mañana, DEBUT de la celebrada can sonetista, PEPITA REYES.
Sección. conUana.de 2 de Ja tardo $ 12 dr 
4» la noche, varifí^é-idose i% rifó áé 
cicles juguetes'& lis  cuatro y raédia.
*• 0ewlíí^^tór|l?^*ó56.n- do 1% de
Ésh&é rrféípUI PERÍA en l® ¿V8R-' 
'diosa, pe Luía de gran arfé 
A LA G UARDIA  
l  ' DE SU  M AGESTAD
en 3 000 metros,-.dividida en cinco .actos, 
editada por I* cs.36 Miteáo Films. 
c A pesar del inmsnso cesta da este cin- 
Ja no se aumenteg Jos praciml.
Paliaos con 6 enlrá-ius 3 p^s., Butaca. 
A3.0, .Entrad* gen«pai, 0-15,. híed:?.;.0‘10,
FA B R IC A  DE ARTICULOS DE PL A T E R IA  Y  BISUTERIA- 
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS;, pPPEADuS EN S|RÍ)
A R T I C U L O S  D E  0 1 ^ 0  Y  T A ,  <^ A p ^ . ^ T ‘l i 5 A p :O .S .
E sta  G asa, p or té n e r  fa b r ica c ió n 'p ro p ia , v en d e  en  m ejo res  c o n d ic io n e s-q u e  n in gu n a  o tra  de M álaga
JE s  t SL h l  e c  i v e  nt as :  Q  o mpa  ñí a,  t i  y  i .
L A  FA B R IL M ALAGUEÑA
Fábrica de mosáieoa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro eu varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
P  r JOSE HIDALGO E&FXLDORA -
EXPOSICION . • M A T A G A . F A B R IC A
M arqués de L arios, 12 * * M A L A Q A  • • PUERTO ; 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve coa 
patente de invención : Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
No habiéndose podido celebrar la  
elección dé junta Directiva para el 
añj 1916, el día 13 del corriente, se ad­
vierte a los señores socios de número 
que ésta tendrá lugar el Martes 21 a las 
8 y 30, rogándose la más puntual asis­
tencia.—El Secretario, E. Fernández 
Pérez.
IÜI GRANEES ALMACENES DE TEJIDOS
m  M A S Ó  T  O  FIFÍ T J E I /L .A
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. ' .
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
epns para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S E S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán Un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e ®
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías ¿e algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos articules Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas ciases y  precios.
EL Círculo Republicano Instructivo 
Obrero de Alhaurín el Grande, ha e le ­
gido la siguiente Junta Directiva para 
el año enerante;
Presidente: don Francisco Angulo 
Moreno.
Vice Presidente; don Antonio Gar­
cía Rueda.
Tesorero:, don Antonio Serón Sán­
chez.
Vocal l.®; don José Manzanares Be- 
nítéz-
Vocal 2.°: don Andrés Martín Serón.
Secretario l.°; don Antonio Serrano 
Gantos.
Socretario 2 °: don Juan Berrano 
Guillén.
les de reducir, y  darán todavía muy 
malos ratos a los aliados.
Pero, ya lo dijeron los políticos in­
gleses; «La fiera da zarpazos; pero al 
fin, la reduciremos y la meteremos en 
su jaula.»
¡Animo, pues, aliadófllos pusiláni­
mes! Debemos esperar a 1917,... o a 
1920. El tiempo es también aliadófilo.
! R ascacío
t i  s i r i o  G o b tru r t ir
Kon«ni¡« kipt-ntaii
1  p .  R i f u l  M * r ft  *<
püw na k la pirra
| M  S e l ..... ..... .... .........
L IA S  D E  VINO  Y  T Á R T A R O S
Matadero Vi*jo, t.úmerc 25, (iuMgu»
bam l«ría de Muñoz )
V .
Es .un tema que por la gravedad cre­
ciente que va adquiriendo no se puede 
dejar de la mano.
Olmo# continuamente a las mujérea 
lamentarse del aumento considerable 
que han alcanzado los artículos de sub­
sistencia y da lo que ae encarecen de 
día en día.
A ú n a  pobre mujer que salía días 
pasados del Mercado, sin dinero y con 
un pequeño envoltorio de comestibles 
la oímos exclamar, easi llorando:
—A  este paso no vamos a poder co 
raer los pobre».
Evidentemente. Las clases popula­
res y  medías no pueden continuar así. 
Caerán bajo la guadaña del hambre.
Sería curioso hacer una estadística 
de lo que han aumentado de preció los 
diferentes artículos de primera necesi­
dad, y  con ella en la mano probar có 
mo es .cierto este asesinato lento del 
pueblo español.
Y  ante esto ae subleva y clama la in­
dignación, por la pasividad de los go­
bernantes que están viendo la grave­
dad extrema de este conflicto.
Dicen:—y con esto pretenden salir 
del paso—que el motivo principal del 
encarecimiento de las subsistencias e i 
la guerra europea. Pero eso, aun siehdo 
así, prueba, una ve^más, la imprevi­
sión y la incuria de nuestros gobier­
nos, por que el conflicto europeo no 
vino tan súbitamente que no diera 
tiempo a prepararse y adoptar medidas 
de rudimentaria previsión siquiera. 
Que la guerra iba a estallar se sabía 
por todos y mejor debían saberlo las 
principales figuras dsl Estado, por 
cuaDto éste cuenta con un cuerpo di­
plomático que le tiene al corriente de 
cuanto sucede, Y  no obstante, se aban* 
donó este grave problema de las sub 
sistencias en España, hasta el puuto 
que hoy s-s duda si estaremos a tiempo 
para solucionarlo con alguna medida 
Salvadora.
Además’, la guerra influirá eu algo, 
pero íTO en todo y en todos los artícu­
los sin excepción, de primera necesi­
dad, hasta en los que sólo se producen 
y  sólo se con su m é en Pa,s-
En ningún p u e b l o ,  ai en los belige 
rautas, sucede lo que en España.^ En 
Alemania, bloqueada por maf j  tierra, 
desde hace más'dó un año, ahora, 
decir de las informaciones—es cuando 
comienza a notarse la falta de víveres. 
En Inglaterra, Francia é Italia las sub­
sistencias aún co han sufrido aumento 
sensible en los precios, En cambio en 
España, aun sin empezar a iniciarse la 
guerra europea comenzó a subir el pre­
cio de lo* artículos dé:primera necesi­
dad y ha seguido en aumento.
Y se comprende. En los otros países 
su Gobierno ha procedido como buen 
administrador del pueblo, procurándo­
le medios de resistir el conflicto., Etj 
España, no. ¿Qué hubiera ocurrido 
a.quí si por cualquier eventualidad hu 
hiésémo» tetiMo que intervenir én la 
contienda?... Horroriza pensarlo, con 
gobiernos tan imprevisores como los 
que hemos sufrido y  estamos su< 
friendo.
'”E« hec&arib pone? maño firmé y de­
cisiva en la solución da este problema 
de las subsistencias, por que la situa­
ción es ya muy grave, gravedad que 
se acentuará a medida que pase el 
tiempo, haciéndose el mal irremedia­
ble.
Éste de las subsistencias y el econó­
mico son los primaros, los más urgen­
tes problemas que hay que resolver en 
el país, si éste ha de salvarse de una 
catástrofe.
republicana
Centro Republioano Iaatruotivo del
sexto distrito.
Por ía presente se convoca a todos 
los señores socios de éste Centro, para 
que se sirvan concurrir al domicilio 
social del mismo, Carrera Capuchinos, 
50. hoy Domingo 19 del corriente, a las 
ocho u ocho y media de la noche, a ím 
de celebrar sesión reglamentaria dé 
segunda convocatoria, para proceder, 
entre otros asuntos, a la aprobación 
de cuentas y elección de la nueva di­
rectiva que ha de actuar en el próxi­
mo año de 1916.
Dada la importancia de los asuntos 
a tratar,se ruega muy encarecidamen­
te la asistencia al acto.
Málaga 16 de Noviembre de 1915.— 
El Secretario, F. Rodríguez Cabrera.
C entro  R ep u b lica n o  F ed era l
Se convoca a los socios de este Cen­
tro a la reunión ordinaria que ha de 
celebrarse hoy Domingo, 19 delcorrien 
te, a las ocho y media de la noche, en 
nuestro local social,con objeto de pro­
ceder al nombramiento de la nueva 
Junta Directiva, que ha de actuar en 
el año entrante y tratar de otros asun­
tos que con el Reglamento se relacio­
nan. Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 15 de Diciembre de 1915.— 
El Secretario, Eduardo Carbonero.
Ju v en tu d  R ep u b lican a
Hoy Domingo 19 del corriente a las 2 
y 30 de la tarde, en su domicilio social 
Juan J. Relosillas 17, (antes Beatas) 
celebrará esta entidad Junta general 
ordinaria de segunda convocatoria.
Lo que se pone en conocimiento de 
todos los señores socios de número, 
rogándoles al mismo tiempo Ja más 
puntual asistencia.
El Secretario general, Eduardo Fer­
nández Pérez.
C en tro  In str u c tiv o  O brero  
d e l 10 .°  d is tr ito
P o r  disposición del señor Presidente 
se cit:a ppr fijedfo de la presente a los 
socios de este Centro, a la reunión 
qué para cumplir el articulo 14 de 
nuestro reglamento se ce¡.ebiaiáhoy 
Domingo a las S de la noche, eD nues­
tro local social, Hoz, 18, (Huelin.)
Se ruega la puntual asistencia.
El Secretario, Juan Santiago.
i i
* *
Cunde el desaliento en las lilas alia- 
dófilas españolas. Son muchos los pusi­
lánimes entre los cuales hace blanco la 
Agencia Wolf y la parte de prensa es­
pañola al servicio de la causa germá­
nica.
Esas decadencias del espíritu de mu­
chos individuos revelan, no sólo su 
faltada independencia mental,sino un 
desconocimiento absoluto dei proble* 
ma que se ventila en Europa.
Afortunadamente para la santa cau­
sa de los aliados,no es en España,ni en 
las redacciones efe los periódicos espa­
ñoles donde se resolverá la Cuestión.
Nuestra situación geográfica y eco­
nómica no nos permite otra cosa.
Así, aunque no quedasen aliadófilos 
en España, la guerra, naturalmente, 
seguirá su curso hasta llegar al tér - 
mino y Alemania podrá después entre­
tenerse en sumar las fabulosas canti­
dades gastadas en España inútilmente 
para convencer a quienes llevan en la 
masa de su sangre arraigados senti­
mientos germanófilos. ¡Pólvora en 
salvas!
El último cambio da frente de un 
popular periódico de la corte, revela 
que los aliados no son «primosq no 
aflojan la cartera.
La traición de Bu’garia y ía invasión 
de Servia,hechos que pasarán a la H is­
toria sin gloria para los imperios cen­
trales, son las últimas proezas que han 
hecho perder su equilibrio a los más 
impresionables aliadófilos españoles. 
¡No parece sino que Bulgaria tenía 
entre sus manos la clave de la guerra!
Bu’garia no es sino una prolongación 
de Turquía, y en esta guerra en la que 
juegan millones de hombres poco pe­
san Bulgaria y  todas las pequeñas na 
ciones Balkánicas.
Es innegable que tales hechos, fruto 
de la parsimonia de los aliados, no les 
favorecen; pero todavía no se ha di 
cho la última palabra en los Balkanes.
La fantasía germanófila, ve ya a los 
turco-búlgaros-austro alemanes fren­
te al Canal de Suez y camino de la In­
dia; y a los aliados, tirándose al mar 
por las playas de Salónica y Gallípoli. 
¡Esperemos! Pudiera ser que se salva 
sen de tari tremendas catástrofes. ¡Con­
fiamos en la Providencia!
Realizados esos proyectos; cuya 
transcendencia no se concibe, aún le 
quedaría a A ’enaania el gato por deso­
llar, como vulgarmente se dice.
Hay que vencer y aplastar a'Rusia, 
Fran cía /Italia, Inglaterra y ... dominar 
los mares, Y, cuando eso suceda, en­
tonces hab'aremos.
Pero los éxitos de Alemania son éxi­
tos parciales. No son decisivos.
La situación geográfica de los im­
perios centrales es maravillosa. Ence - 
i rados eñ un punto central atacan por 
donde quieren, como la fiera en un cir­
co, mientras que sus enemigos, para 
repeler los ataques, tienen que descri­
bir un circulo fórmidable... Esa misma 
situación tan admirable parala ofensi­
va pudiera trocarse en funesta, si a l­
gún día 1 egase la ofensiva general de 
los aliados.
Pero ¿quién niega los errores de los 
aliados? ¿Acaso los alemanas no han 
tenido también fracasos estupendos? 
¿Pues qué? ¿No son fracasos sus planes 
de llegar a París, volverse contra Ru­
sia, insurreccionar la India, elTrans- 
vaaJ etc., etc /cegar el Canal de Suez, 
bloquear a Inglaterra con sus subma­
rinos, que van camino del ridículo co­
mo hanido los «invasores» zeppalines, 
los gases asfixiantes, lacrimosos, 
etc., etc.?
Los imperios centrales y sus socios, 
esa caterva de nacionciilas hambrien­
tas, §Qn enemigos formidables, difíci-
El señor Labra ha recibido el «i- 
guíente telegrama:
«Senador Labra.—Madrid.—Haba­
na, 12 Diciembre.---Ante público nu­
meroso se puso nombre Labra a calle 
Águila. La Habana honra a *u hijo 
ilustre.— El alcalde, Freyre Andra 
de.—El ministró de España, Mariate- 
gui.»
s. Es de notar la coincidencia de la 
gran demostración cubana antes seña*, 
lada, de iniciativa de todos los parti­
dos, razas y clases de la Habana y  los 
Centros españoles de aquella ciudad,
| con el discurso inaugural del curso del 
Ateheo de Madrid, pronunciado en 
estos días por el señor Labra, presi­
dente del mismo,- en favor de la intimi­
dad hispano americana como intsrés 
capital de la política intírüacional es­
pañola en estos momentos.
Por esto y por los anuncios que de 
la solemnidad antes aludida habían da­
do todos los periódicos de la Habana 
a fines del mes pasado, puede bien ase­
gurarse que dich© homenaje a las 
grandes ideas representadas por un 
hombre ilustre y perseverante y que 
interesan superiornlnte el honor y el 
porvenir de España.
El Sr. Labra fué el presidente de la 
Sociedad abolicionista española y 
«leader» de la minoría autonomista 
antillana mientras ésta existió, y en la 
actualidad es representante en España 
de casi todos los Centros españoles de 
América y perseverante propagandista 
de la intimidad hispano-americana. El 
triunfo de ahora (aT cuál nos asocia­
mos) es el de la virtualidad de las 
ideas.
Ayer en el expreso de lá mañana y 
procedente de Madrid, llegó a esta ca­
pital, el Gobernador civil de esta pro­
vincia, don Tomás Torres Guerrero.
Le acompañaban en su viaje, el di­
putado provincial, don Adolfo Gómez 
Cotta y su secretario particular, el 
distinguido y culto periodista, don Al­
fredo Rodríguez de Aldao.
Esperaban al señor Torres Guerre­
ro, el Gobernador civil interino, don 
José Mora Florín; el alcalde, acciden­
tal, don Diego Martín Rodríguez, con 
varios señores concejales; el Gober­
nador militar interino, don Victoriano 
Sánchez Delgado; los primeros jefes 
de los cuerpos e institutos con comi­
siones de jefes y  oficiales; el Delegado 
de Hacienda, don Ramón Pajares; el 
presidente de la Diputación, señor 
Ortíz Quiñones, acompañado de los 
diputados liberales; el Delegado Regio 
de primera Enseñanza, don Narciso 
Díaz de Escovar; el secretario, señor 
León Donaire, y los inspectores, seño­
res Moreno Calvete y  Verges; el je.fe 
de la Sección Administrativa, don An­
tonio Quintana; el Inspector de Sani- 
dad/don Juan Rosado; los oficiales del 
Gobierno civil, señores Toledo, Bour- 
man, González, Vargas, Caro, Sán­
chez, Utrera, Castaño, Vega, Saldles, 
López Barzo, Salilles y  Díaz; el presi­
dente dé la Escuela de Bellás Artes, 
don Ricardo Gross; el de la Cámara 
Agrícola, señor Salas; el presidente 
de la Asociación de la Prensa, don 
Joaquín'Madolell y  otras distinguidas 
personas.
El jefe de policía, señor Izardo; el 
inspector, señor González y varios 
agentes; el capitán de Seguridad, 'don 
Carlos Moreno y los oficiales, señores 
Cabello y Vivanccs.
El señor Gobernador, después de 
saludar a cuantas personas estuvieron 
a recibirle, acompañado del alcalde, 
señor Martín Rodríguez y del diputado 
señor Egea, montó en el automóvil de 
este último, trasladándose al Gobierno 
i Civil.
Seguidamente se posesionó del man- 
I do de Ja provincia, siéndole presentado 
! por el señor secretario, el personal a 
í sus órdenes.
Dursmte todo .el día de ayer fué 
[ cumplimentado por numerosas per- 
! sonas.
l ¡ §
AJr<rf o  'rt í  n
11U <-£■'?
(Situado en Martirices!
Hoy Domingo «l más greocioso 
programa - El célebre dueüd
C astro-O ssorio
V
scíu«rá en l*s funciones <ás Uní© y 
no'-he.
12 magníficas películas, 12 
©atr* eUas •!* d* l%ígo raefi’íjs  
EL IDOLO RO TO
Debut da tas notables cá&zone- 
tísUs y fe*ilspinas
H ER M A N A S W A R D IN IS
Reaparición tí ai auatío
C A ST R O -O SSO R IO
Repertorio opmploúmeiite nuevo. 
¡E! mí yo? EXITO d« esta Ciña!
B u taca , 3 0  ¡cts.;)(General, 2 0  
M edia, 15  id .;/(M edia, 10
E iSábado 25 pm nn ai« üe !?<*.•«- 
cu-s grandas fu:¡i,eion.es de tarda y 
nocba.
Después del cablegrama del alcalde 
de la Habana y del ministro de Espa­
ña en Cuba, el «eñor Labra ha; recibi­
do e*te otro, que acentúa el carácter 
político del reciente homenaje cu 
baño: f  *
«Habana 13.
El Casino Español se adhiere al me­
recido homenaje que ae os ha tributa­
do dando vuestro ilustre nombre a la 
• calle del Aguila, de la Habana.—Pre­
sidente, Narciso Maciá.»
1 m e a s "
Cs lunar de Ctiocz Alareis
El banqueta qua se calébravá hoy,a Jas 
doce y m3<ii»,en Hernán Cortés,en honor 
d¡si ilustro poéi* Enrique López Alsréón, 
constituirá un señalado aeontseienientó,a 
juzgar por el número y calidad d» les 
„ parsonas adheridas.
La comisión organizador* visitó eno­
cha al seño? ministro de Instrucción Pú - 
blica y ai s?ñor Gobernador civii de ía 
provincia, hivíláadoJes si seto.
Tanto ei señor Barell como el señor 
Torres Guerrero, defi fiaron atentamente 
a íé invitación y asistirán hoy al al­
muerzo.
—Yo gozaría—dice otra pobre pequeña— 
si tuviese un gran pastel de Reyes, lleno da 
pasas.
—Yo me alegraría—responde otra—de 
que mamá pudiese comprar todo el pan que 
quisiera.
Estas dos últimas respuestas, demuestran 
la profunda impresión que la miseria econó­
mica ha producido en el espíritu de los ni­
ños alemanes, Por cierto que El Fígaro co­
mentando esta 3 respuestas recuerda el ía- 
frán: «Sólo los nipos y los locos dicen todo 
lo que piensan».
Un ejemplo hermoso
La familia Eailly, del pueblo francés de 
Contres, merece ser inscripta entre los 
grandes defensores da su Patria. El jefe de 
ella, de sesenta y cinco años, veterano da 
' la guerra del 70, se ha alistado voluntario y 
está ya en el frente.
Allí tiene también a sus cinco hijos y a 
sus tres yernos. Algunos de é3tos han esta­
do gravemente heridos. Para gloria de 
Francia, hay que indicar que este ejemplo 
hermoso lo dan otras varias familias.
L a cam paña de S erv ia  ha co sta d o  
caro a lo s  a lem a n es.
Ha si expreso deis m*ñ¿na vino ayer 
d« Madrid, el ministro de Iasírucción
Pública, don Julio Barsü, quien vi*j* 
siu carácter oficial y solo la tr*o var a
su distinguida ««peas, qu.8 ss sneuaotra 
enferma en al Sanatorio del doctor Gál-
V 2Z.
Ei ssño? m m i ,  que Pegó ene! mismo i 
tfen qu@ el Gobernador civil, después de 
saludar a fas anterhtaáfs qu* se halla­
ban en o! aníé i, s« dirigió en un cocha 
y acompañado de su íntimo amigo don 
Francisco Toledo, ai citado Sanatorio. /
L» señora Condesa da Torre d© la 
Mata, ayer sbsndonó por vez primara ol 
lseho y ss encuentra muy aliviada de su 
dnlsnci*.
; Eí ministro manifestó en la estación 
qaa cuentes pareonas quisieran visitarla, 
Undrífe sumo gusto su recibirías a las 
sista da i® nochi su al Gobierno civi’.
A dicha hora pasaron a campUnaentír 
ai ministro, «i director do) I latltuío con 
uns comisión de catedráticos y repre­
sentantes de div araos centros y organis­
mos.
Acompsñando al señor Buroll li«?gó 
aytr tamb ón ol diputado a Cortes don 
Ramón Melgares. |
Ayer continuaron los pedidos de loca­
lidades psra ía función d« gU® qna s© 
celebrará míñann en oí To&tro de Car- 
v&ntss.
Lu B^nda municipal interpretará el si­
guiente «acogido programa.
SínJoría.









t f r c M i r  l e  la  g flerra
L os n iñ o s  d icen
. la s  g ra n d es  v erd a d es
En una gran ciudad alemana, cuenta la
Gaceta .de Francfort, al director de una es­
cuela popular de niñas, ha puesto estos días 
ha sus alumnos la siguente pregunta: 
«—Suponed que un genio del bien apare­
ciese súbitamente ante vosotros, antes de 
Navidad y que os dijese que obtendríais sú- 
hitamente lo que quisiérais. ¿Qué le pedi-
_  1
I riáis?
CINE PA SG UALINI
Hoy 00 «1 instii.ós ds Iss tres y msdi* 
y an tes funcionas d« la noche, m  exhi­
birá por áitima y /z,
0  honor k  una mujer
(marca Nordisk)
—Yo le rogaría - respondió una almana­
que para Navidad todas las campanas so- 
nasen la paz. ' - -
—Yo desearía—dijo otra— que la guerra 
terminase en Navidad y qne una.paz eterna 
reine luego en los pueblos.»
Más de la tercera parte da las respuestas 
expresaban el anhelo de la paz. En mu­
chas, las niñas pedían que con Navidad de- 
I bían llegar del frente su padre o su her­
mano;
Un telegrama de Ginebra da la cifra de 
las pérdidas sufridas por los .alemanes y sus 
aliados en la campaña de Servia. Los ale­
manes han tenido 27.000 muertos, 43.000 
heridos y 47.000 enfermos. Los austríacos
23.000 muertos, 58.000 heridos y 51.000 
enfermos. Los búlgaros 11.000 muertos,
32.000 heridos y 8.000 enfermos. Los oto­
manos, por último, 3.000 muertes y 14.000 
heridos.
Es decir, que Servia ha costado á sus 
enemigos 64.000 muertos, 147.000 heridos 
y más de 100.000 enfermos, lo que da. un 
total de 300.000 hombres fuera de combate,,’
! s itu ac ión  alem ana,
|  Extractamos do Le Petit Parisién. 
f; «8i se quiere hacer un juicio exacto acer­
ca de la situación económica de Alemania, 
es necesario no aceptar sino con gran reser­
va ciertos despache s procedentes de los paí­
ses neutrales y que presentan a los alema­
nes agobiados por el hambre y la bañera-ro­
ta. Cartas y otros documentos de alemanes - 
demuestran que si Alemania no está ham­
brienta o falta de las primeras materias in- 
; dispensables para la continuación de la gue- 
• rra, existe una penuria grande de cierto» 
alimentos o de ciertas materias primí>' 'ag "
,| Creen algunos que la s i t u a d  
ca de Alemania se bu Mejorado porque va 
se come menos pan «K. R.» y ge alimentan 
mas con el pan blanco. Aquí un error fie 
l  interpretación. M  primer pan ha tenido ene 
?■ ser desechado en gran parte, por que era 
¡ do mal sabor, de mastificaoión difícil y de 
l  digestión dificilísima, tanto que han sido 
|  muchos los enfermos {por tomarlo y algunos 
|  niños han pagado"coñ su vida la utilización
Í forzada de esta «delicadeza».Perú por esto no se debe creer que en Alemania sobra trigo. Así, en Teltow* una persona no tiene derecho por semana nada 
más que 22‘50 gramos de pan blanco o do 
avena y a 15,75 de harina, esto claro que 
si puede comprarlo. La situación de Alema­
nia, en lo que respeta a la carne, no es ma-
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ya no se mata. Una libra de cerdo, cuando 
hay, cuesta al menos 2 marcos. Es vergon­
zoso lo que pasa con los víveres: ni jamón, 
ni grasa, ni salchichas.»
El Gobierno alemán ha intentado reme­
diar este estado de cosas, fabricando conser­
vas, pero son tales los pedidos que no se 
podrá preparar en la cantidad que demanda 
la población del imperio. Esto en alimentos 
para personas, que sus ganados se mueren 
por falta de forraje. El Gobierno ha tomado 
medidas, según se deprende de esta nota, 
dada en el mes de Octubre:
«Se ha creado en Berlín una comisión en­
cargada de estudiar y fabricar en el más. 
breve plazo posible un forraje artificial, 
para reemplazar a la cebada y a la evena 
en la alimentación del ganado. Esta comi­
sión creará, a este efecto, sociedades indus­
triales favorecidas por el Estado, cuyos be­
neficios estarán limitados y la integridad 
del capital garantizado. Por fermentaciones 
apropiadas, las pajas y las maderas conve­
nientemente tratadas se transforman en 
productos asimilables. Las laudas de Ale­
mania del Norte proveen de grandes canti­
dades de espadañas, que, tratadas quími­
camente, dan un forrage del más alto valor 
alimenticio.»
Tampoco la situación financiera es me­
jor. Los alemanes se dedican a la caza del 
dinero por todos los medios. Los prisione­
ros franceses de Bastand fueron sorprendi­
dos una mañana, con que sus guardianes se 
incautaron del dinero que tenían, sustitu­
yéndoselo por tickes de un marco y de un 
pfennig. Así lograron 20.000 francos.
Cada soldado alemán que entrega una 
moneda de oro de 20 marcos se le dan en 
cambio 24 horas de permiso y 27 marcos en 
papel. A los empleados de los ferrocarriles 
se les ha invitado a renunciar a su sueldo, 
con promesa de pagárselo después de la' 
guerra con un 20 por ciento de aumento.
En el gran Ducado de Bade, los profeso­
res y los empleados de la Administración 
han sido también invitados a suscribir el 
empréstito hasta con 1.000 marcos, que se 
les deducirán de sus sueldos.
El estado sanitario del imperio deja mu­
cho que desear. Leáse la carta de un ale­
mán que así lo reconoce:
«Smain.—El cólera ha hecho su apari­
ción; era lo que nos faltaba. En Dantzig ha 
habido muertos, así como en Strepsch y en 
molino de Zomblan. Como esto no está le­
jos de nosotros, tememos que el viento nos 
traiga el terrible mal.»
Una población que tiene hambre y cuyo 
estado sanitario deja tanto que desear, no 
es extraño que esté en situación moral tan 
deprimida como triste.
Calendarlo y cultos
¡lena $121 a las 12 52 
cafa 7-l2 5'3
Ayas? marcharon a Malilla a incorpo- • 
rarse ai cuadro eventual,; el primer te­
niente don José PíYÓa Llobregat y les 
segundos tenientes don Valeriano Pérez 
y don Rafael Azcárr&ga.
19
51.—Domingo 
Sanio d® hoy.—Sen Nemesio.
Santo 4* saañana.—Sto. Domingo de 
Silos. ■ L -
 ̂ £&$Ü0- '*¡>3$rá h® f
CUARENTA HORAS — Ea San Juan. 
Para Mañana.—fíu Sto. Tomé?.
Se ha dispuesto que los dias 10, 11 y 
12 de Enero próximo, se encuentren en
ias C*j%sdo reclutas los individuos del 
cupo es fí as del reemplazo di 1915
Ha regresado á este pieza, terminada 
la comisión del servido qu® ha desempe­




Sr. Director ds El P opular .
Asilo d© los Angeles
No h&bióndoso podido celebrar la Jun­
ta general acordada para el día 16 del 
actual, por frita de número, se ruega 
muy encarecidamente & los señores sus- 
criptcrss al mismo, tengan » bien asistir 
a dicha Junta, hoy Domingo 19, a las tres 
y meáis de la tarde ea el Círculo Mercan­
til, con @1 fin de tratar d® la aprobación 
á& cuimíás y nombrar nueva Junta di­
rectiva para el año próximo.—El presi­
denta,^Francisco de Viana Cárdenas y 
Milla.
Ei día 15 del corriente mes, a las seis 
y media de la tarda próximamente, Mi- ; 
guel Moreno Aguila?, vecino de la casa ] 
calle del Molino número 3, dió una caída i 
del tranvía al echar pie a tierra frente a 
su domicilio, Ai sitio indicado acudieron ; 
varios vecinos del barrio, levantándolo i 
para entrarlo en el tranvía y s© la vieron 5 
varíes contusiones en la cara y labio in- j 
ferior partido; uno de les vecinos proce- i 
dió a darle un poco de vino seco, al tiem- i 
po que llegaba Dolores, su naujar, para 
acompañarlo a la  casa de socorre; y un 
guardia municipal que viajaba dentro 
del tranvía le impidió la entrada a la 
esposa del herido, y otro caballero, al 
ver que era la mujer d«I herido Je con­
cedióla entrada, abonándola el tranvía 
hasta ¡a cesa de socorro situada en calle 
M&riblanee; pero una vez penetre do el 
herido Miguel Moreno en la casa de so­
carro, se presentó ©1 médico den Enri­
que Rivera, el cual no asistió al entermo 
como requería su gravedad, pasándolo a 
su domicilio.
Próximamente a las once de la noche 
se agravó su estado, hinchándosele el 
labio, quedando casi colgando, presentán­
dosele a especie de hemorrogi®. A estos 
mismos momentos, se presentó la esposa 
del herido en íá cas?i de socorro ©n bus­
ca del médico, negándose éste a auxiliar 
al enfermo, Regresada a su domicilio la 
mujer, en vista de la negativa de dicho 
señor, los vecinos pudieron cortarle ia 
sangre, poniéndole algún vendaje.
Al dia siguiente fuá ia mujer en busca 
del guardia para acompañar a su marido 
al Hospital, el que también se negó. No 
encontrando auxilio on ia autoridad ni 
•n la ciencia módica, tuvo qua recurrir 
al auxilio de un vecino a las dos y media 
de la tarde para conducirle al Hospital.
El mélico de guardia preguntó que 
quién le practicó la cura y por qué no 
faé trasladado inmediatamente al Hos­
pital.
Llamamos la atención alExemo. Ayun­
tamiento para que castigue el atropello 
cometido en la casa de socorro calle de 
Maribl&nca. Varios vecinos: Antonio 
Pereda.—Antonio Palomo.—Manuel So- 
vigón.—Manuel Moreno.—Joaquín Ga­
rrido.
Refiriéndonos a los robos cometidos 
liltimaraent® en Málaga, donde los discí­
pulos de /aquel célebre Monipodio que 
nos pinta Cervantes, han puesto cátedra 
da sus artes rateriles, terminábamos la 
noticia diciendo, se continuará, y al con­
signa? asa frase dé las noveles por en­
tregas, era porque teníamos la certidum­
bre de que ia seria d® robos no iba & ser 
interrumpida.
La horda de rateros que aquí ha esta­
blecido su campo de operaciones, no 
desaprovecha un día y siempre s® halla 
en constante actividad.
Ayer Urde cruzaba por te Cerrera de 
Capuchinos, José Martin Oato, depen­
diente de don José Torregrosa, dueño do 
un establecimiento de com estibles situa­
do en la calis da don Tomás Heredia, 
número 19, y cuando Martin-, que tíeite 
a su cargo la cobranza de tes cuentes del 
citado establecimiento, iba desprevenido, 
se interpuso ante é i un sujeto que le 
arreboló una libreta conteniendo 375 pá­
selas en billetes del Banco da España.
En el lugar dé la ocurrencia decían 
que sustrajo la cartera un tal Leopoldo, 
habitante en la calle de Carrasco núme­
ro 10,
La policía practica investigaciones, y 
precisa que estas den ei resultado apete­
cido para librar & Málaga de osa falange 
de ladrones y rateros que andan sueltos 
por esas calles.
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su Vtr* 
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3 .50  frasco grande
co, te compañía da Añila Ferri y de núes 
tro paisano el notable actor Luis Martí­
nez Tovar.
A juzgar por lo que dice la prensa de 
la citad» población, los artistis cosquis 
taron «pie-usos y simpatías, pero el públi­
co acudía ea escaso número el teatro.
¡ So mucha cuestecit» te do Pasen*!
Un c o n s u e t a .
GRAN FABRICA
D E
J O Y E U I A  Y
JUVENTUD REPUBLICANA
Hoy Domingo 19 teí corriente pondrá |  
en escena el cu&dro. artístico qu® dirigs |  
®! distinguido aficionado sanar Torres ? 
Gano, te magnífica com#¿í* en cuatro ac­
tos, original de ios señores don Serafín y |  
don Joaquín Alvarcz Q iintero, titulada |  
«Amores y amoríos» y «Ugraciosísimo |  
entremés en un seto, original del don ,» 
Luis Eateso, «Exémen de chistes».
Se advierta a los señores socios que es g 
indispensable ei billete de identidad.
Plaza de la Constituoióa, núm. I.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3
M A L .  A G  A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platine, oro de 18 quilates y plata, toda ciase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección má3 esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de loa trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamenta para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
S O G 1 E D A que la
vinieron de 
y  don Enri-
En el correo general 
Sevilla, don José Alonso 
que Rubio y señora. i
En el expreso de la tarde marchó a £ 
Barcelona, el Delegado de la Sociedad «T 
de Seguros, «Le Préaevature», don \ 
Enrique Ferrer.
A  Córdoba fueron, el vista de Adua- f  
ñas, don Rafael Blanco y  su distin- í 
guida familia, y  el conocido notario, r, 
don Juan Marín y  su bella y  elegante I 
esposa.
A  Antequera regresó, el Conde de 
Colchado. ;
A  Campillos, don José María Hiño- I 
josa,
Para pasar una temporada, han v e ­
nido de Zaragoza, el rico propietario 
de aquella capital, don Teodoro Gutié­
rrez Valdés y  su distinguida esposa.
Hemos recibido, con súplica de 
insertemos, la siguiente certe:
«Málsga 18 Diciembre 1915.
Sr. don Emilio Pascualini.
Presente.
Muy distinguido señor nuestro: Varios 
asiduos concurrentes al popular cine de 
su nombre, nos tomemos ie libertad de 
dirigirle públicamente estes linees, pare 
manifestarle que, como entusiastas afi­
cionados al hermoso y sugestivo espec­
táculo de la cinematografía, y más psrti- 
f Gularmente interesados por todas estes 
películas en series, le rogamos reprise 
usted una de ¡es más bellas creacionee 
que en este género se han exhibido en 
|  Málaga, titulada «La llave maestra», cin- 
p te que, por proyectarse en otro local de 
: esta, el mismo tiempo que la no menos 
i famosa «SI misterio del millón de do­
lí liars», no pudimos admirar, los que de
CINE PASCUALINI
Hoy en el matines de tes tres y media 
y en las funciones á® le noche, ae exhi­
birá por última vez,
Reparto de Reyes
i  Con destino al mismo, se han recibido 
en esta Delegación Regíanlos siguientes
Joyería de )Wf ££0 turmas;, 5. «a C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza dé la Constitución, núm. 1. 
------ M A L A G A -----
una mujer |  donativos:
(marca Noráiik)
fedsrko GoazSlez-Rígabert
Alejado temporalmente de sus tareas 
este amigo nuestro y  colaborador de 
E l P opular , a causa de inúmeros que­
haceres particulares a que tuvo que 
atender de un modo constante, uno de 
estos días remudará en nuestro pe­
riódico, tan querido para él, sus asi­
duas crónicas sobre asuntos de actua­
lidad mundial, según costumbre.
Esperamos que nuestros lectores 
tendrán para los artículos de Gonzá­
lez Rigabert la buena acogida que 
siempre les han dispensado, y  por lo 
que nosotros estamos altamente agra­
decidos.
N o t a s  e s c é n i c a s
m
Han regresado de Madrid, el tenien­
te de Infantería, don Francisco de 
P. Luque y su bella esposa doña Mer­
cedes Pona.
costumbre frecuentemos su salón
Usted que tantas muestras siempre ha  
dedo de complacer al púbíico, aún mu­
chas veces « costa d® sacrificios pecunia­
rios, no dudamos acogerá con interés 
nuestros deseos y demostrará une vez 
más qu® sabs corr®sponder al favor qu® 
aquél 1® vien® dispensando.— Varios a fim 
donados».
En Granada ha fallecido el conse­
cuente republicano, ilustrado médico y  
hombre de extraordinaria cultura, don 
Luis Sansón, respetable caballero en 
quien concurrían cualidades de alta 
estimación.
Su muerte ha producido en la capi­
tal vecina hondo pesar.
A  la familia doliente enviamos nues­
tro pésame más sentido.
COMISION PROVINCIAL
En la parroquia de los Mártires han 
contraido enlace matrimonial, la bella 
señorita Adela Mondragón López y  
nuestro estimado amigo, don Joaquín 
Ayala Bellido.
Fueron apadrinados por la bella se­
ñorita Josefa Ayala Bellido y  don Mi­
guel Modragón, hermanos de los con» 
trayentes.
Testificaron el acto, don Alvaro de 
Castro, don Antonio Bravo Parrado y  
don José López Domínguez.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de felicidades, 
marcharon a Sevilla en viaje de boda.
i  Presidid® por el señor Rosado Gonzá- 
I lez y con asistencia de los vocales que la 
I miegran.se reunió ayer la Comisión pro- 
|  viacial, despachándose los asuntos sz- 
|  guiantes:
|  Es leida y aprobada el acta de la se- 
f sión anterior. . . .  ,
1 Se desestima la reclamación formula- 
|  da centra las elecciones municipales úl- 
I  tiesamente «alebradas en Yunquera, y se 
|  aprueba el voto particular presentado 
r por el vocal señor Ceffarena Lombardo, 
a fin de que se declaren nulas dichas 
* elecciones. S . ’
|  Remítese a conocimiento de la Diputa- 
|, ción un oficio del Juzgado de Alora para 
I que se le manifUst# si el alcalde de aque- 
! lia villa ha cumplido el servicio que se le 
|  interesó de Temitir certificado de los in­
gresos realizados en aquel municipio du­
rante el mes de Agosto último.
Se acuerda declarar válidas l&s elec­
ciones celebradas en Jubrique.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha regresado ayer de Granada, la 
bella señorita María Teresa Barceló.
Han marchado a Melilla, don Ju lio . 
Mariana, don José Madrid, don Bar­
tolomé Villar, don José Peralta y  el 
comandante de aquel puerto, don Ma­
nuel García Veíázquez y  su distin­
guida familia.
De Melilla vinieron, don José Be­
nedicto, el arquitecto, don Enrique 
Nfeto, y  el teniente coronel de artille­
ría, don Enrique Bárbara.
Para mañana Lunes, se anuncia la 
llegada a esta capital, acompañado de 
su distinguida esposa e hijos, del pre­
sidente del Consejo de Estado, don 
Eduardo Cobián,
Servicio de la plaza para hoy:
Perada, Alava.—Vigilancia, visita de 
Hospital y provisiones un capitán y un 
oficial de Alava,
Ha sido desestimada la instancia pro­
movida por deña María Moreno-Nieto en 
la que solicitaba que a su hijo don Luis 
Ruiz Doña,, se le concedieran los benefi­
cios que la legislación vigente otorga 
para el ingreso y permanencia en las 
Academias militares a los huérfanos de 
militar muerto en campaña o de resulta 
de.heridas o enfermedad adquirida en la 
misma.
Han llegado a esta plaza con licencta 
de Pascuas, el capitán de la Caja de re­
clutes de Antequera, donGarlos Jiménez 
Macorra y el primer teniente del regi­
miento de Pontoneros, don Federico 
Tenllado.
ísi-
MADRID.—En el teatro Martín, se ha 
estrenado ia zarzuela «Las alegres cole­
gialas», letra de Paso y Abatí, música 
¿el maestro Lteó.
El público acogió con sgrado los dos 
primeros cuadros, pero en el último mos­
tróse esquivo, expresando su disgusto 
por la equivocación en qu®, a su juicio, 
incurrían los autores.
—Se ha celebrado en el Círculo de Be­
llas Artes una velada necrológica para 
honrar la memoria de Remos Gamón y 
del maestro Nieto; el gran autor cómico 
y el compositor prestigioso.
Linares Becerra, Jacinto Desavente y 
los hermanos Quintero, dedicaron primo­
rosos trebsjos a los ilustres muerto»; los 
artistas de ia compañía de Tirso Escude­
ro, Mercedes Pérez de Vargas, señoras 
Cortés y Gorostegui y los señores Gonzá­
lez, Zorrilla y Valle, desempeñaron la 
obra cómica de Ramos Carrión, «Ei espe­
jo del almá»; el tenor Morich® cantó el 
nocturno de «Ei gaitero» y la señora Re- 
viilo hizo gala de su preciosa vez en «La 
camsgüeyana» y el tango del café de 
«Certamen nacional».
Puso digno remate al acto un hermoso 
discurso del insigne periodista, presiden­
te de Círculo, don José Francos Rodrí­
guez.
—El Miércoles 22, se inaugurará la 
temperada en el reconstruido teatro de la 
Comedia, estrenándose la obra en tres 
actos de Benavente, «L® propia estima­
ción».
BARCELONA.-—La compañía Plana- 
Llanos, ha estrenado con gren éxito en 
el teatro Romea, la comedia de Linares 
Rivas, «Fantasmas».
Ei ilustre dramaturgo, qu® asistió al 
estreno, fué ovacionado, y para agrade­
cer los eplausos tuvo que dirigirle le pa­
labra al público.
—En el Gran Teatro del Liceo, se ha 
presentado con «Los Hugonotes», el tenor 
I Palet, que obtuvo un triunfo. 
f  VALENCIA.—En una misma noche 
I fuá estrenada en les teatros Principal y 
' Eslava, 1a última obra de Linares Rivas,
; «Fantasmas».
—En el teatro Olympia, se han estre­
nado por la compañía Guerrero-Mendo- 
za, «El hombre que asesinó» y «La leona 
de Castilla»
La primera de dichas obras, y en esto 
han dado una prueba d« su buen gusto 
|  artístico, no agradó a los valencianos, y 
i  lá segunda obtuvo un éxito clamoroso.
|  Fernando Díaz de Mendoza, ha cele- 
|  brado su beneficio, estrenando «Las flo- 
|  res de Aragón».
1 ZARAGOZA.—Francisco Morano, ha 
? estrenado en el teatro Principal, la come­
dia dramática da Mirbeau, «El negocio 
: es... el negocio».
! Al público le sugestionó el maravilloso 
trabajo del artista, que según la crítica, 
se muestra genial en esta obra.
|  BILBAO.—Stracciari y sua huestes 
r han terminado la breve temporada de 
ópera en el coÜ3eó de los Campos Elí­
seos, entrando de nuevo en acción Artu­
ro Buxéns, con las obras policiacas.
CARTAGEN A.—Luego de estrenar «El 
cardenal» y «Fantasmas», ha dado por 
ttrqa^AdifR icttmeión en el Teatro-Cir» |
Don Arturo Caracuel, 7 juguetes; don 
Juan M.a Sánchez (M«dri<¡), 20 pesetas; 
señoritas de Bsrcía (Vige) 3 juguetes, 
señoritas de te Cruz, 14 juguetes; don 
Ricardo Bsndiéá Narváez, 12 costureros; 
don Tomás Alonso, pelotas da celuloide; 
señorita María Roca. 2 juguetes; don Fe­
derico L. Vilehes y ssñora, 31 csjitas con 
peses; señoritas alemnas áe la Escuela 
Norm*!, 10 pesetas, señorita Teresa Az- 
piazu, 5 pásete?;señorita Aurora Larrea, 
2 pésetes; don Ernesto Kuschi. 15 ofcje 
ios, don José Pér«z Moreno, 10 pesetas; 
don Andrés Trani España, 5 pesetas; doa 
Rcfáei Solero Rueda,3 pésetes; dos Lu­
ciano Boyer, 2 pesetas, doña Julia Nogel 
de Van-Du k « ,  48 juguetes; doña Mag­
dalena Graspo, 24 juguetes; don José Re- 
ding, 10 peseta?; don Reís©! Aívarez Mo­
reno, 3 pesetas; don Mariano Bartolomé, 
16 juguetes; don Manuel Moreno Velas- 
co, 6 juguete?; señorita Elena García 
Sancha, 6 juguetes; doña B. Dinelli, 6 
muñecas; reSorita Pepita Boarpian, 9 
juetea; Asociación de Dapendientes de 
Comercio, 15 juguetes; don Gumersindo 
Garda Corpas y srñore, 14 juguetes; don 
Luis Gátnez, 2 juguetes, don Ztcarias 
Bazo, 16 juguete?; don Luis Sacón y fa­
milia, toquillas y juguete?; don Emilio 
Aceña, 12 juguetes; niño Pepito Simón, 
10 jugu»tes;señor* superior® de la Asun­
ción, 48 juguete?; Lolita Simón, 8 jugue­
tes; señoritas Carmen, Teresa y Concha 
Biesco Alareón, 2 juguete?; de ña María 
d@ la Vega, 2 muñecas, don J. L. M., 2 
juguetes, doña Isabel Gonzá'ez. 4 jugue­
tes.
(Continuará.)
L L A V i N
A R R I B E R E  Y  P A S C U A L
al ’por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, está»
Almacén
ños, hojalata, torniilería, clavazón, cementos, etc., ate.
IcsHdn á* Vinos kValdopiñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega-, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0  
Doa Elaardo Diez, daaio 4al .̂teablaoloiietito da la aaila da Sia Jaau da Dios, núm.. 
expenda vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO
l  ' - Uaa arroba da 16 litros de Vino Tinto.....................................‘ . Péselas
1{2 » » 8 » » * * ". . . 
lid » » 4 » » * » . . . . . . .
1 » * » » . . .  . « . •







1 (b) de 13 litros Valdepafia blanco ptas. 6'50 
1{2 » » 8 > » » > 3‘25
I[4 » » 4 » » » > 1‘75
1 » » * * Q‘45
I botella 3[4 » » » » Q‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce loa 16 litros ptas. 8‘00
» Pedro Xlmen » » * » 8‘00













Hay una sucursal en lá Plaza de Riego, núm. 18, «La Merced», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 2S, y Cisneros, 55, esquina al Pasíllo ds Santa Isabel.
EXPLORADORES MALAGUEÑOS
Orden para Ja excursión de hay Do­
mingo 19.
Punto de reunión: Plaza de k  Merced, 
a las ocho de la mañana. i
Almuerzo: Individual y fiambre.
Campamento: Molinos de Santelmo.
Regreso: Hora de llegada a Málaga á 
tes seis próximamente al punto de par-̂  
tida.
E l Comité.
E L  C A N D A D O
J U L I O  ( S O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  AL 28 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas d& hksr®, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Torajiterte. Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS ;
Dala c*sa eéitoriel Alberto Martín, 
de Barcelona, hemos recibido les cuader­
nos 39 y 40 de te. popular obra Episodios 
de la Guerra Europea, tscriis por el 
culto periodista don Julián Pérez Carras 
co, raiactor jefe de uno da los rotativos 
más impórtenlas ée JEsp&ñe.
El texto de ambos cuadernos, com­
puesto al primero áe 16 páginas y un 
dataltedo m%p& de Africa a verías tintes 
y da 24 páginas el segundo, tr»ta de las F 
operaciones en los mares del Norte y en 
el Adriáiic , con fidedignos relatos, 
incidentes y otros pormenores interesan­
tes. Vienen ilustradas esas páginas, co­
mo da costumbre, con fitografías de 
verdadero valor y originalidad.
Por la modicidad de su precio (25 
céntimos cuaderno) y por ser esta obra 
una verídica y bien documentada histo­
ria déla eo&fagración europea, reco­
mendamos su adquisición a nuestres 
lectoras.
Hállase de venta en las librerías, cen­
tros de suscripciones y en casa del editor 
don Alberto Martín, Consejo de Ciento, 
140, Barcelona.
Don Francisco Esteva ha solicitado da 
este Gobierno civil un registro minero 
i de veinte pertenencias, mineral varitina, 
con los-títulos «Pepita» y «Monserrat», 
«te los términos de Málaga y Almcgía,res­
pectivamente.
La F e l i c id a d
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—BE A L A G A  ;
Fonda y Restaurant
de JUAN FERNANDEZ
Establecido en Tarremolines, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
Ei púbíico éneo airará en esta casa un 
servicie excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones da billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar tes soñaá: Plsza de la 
Constitución, esquías a te  cali® de San 
Miguel, TORRRMOLINOS.
El piso principal y segundo áa la salle 
ds la Alcazabiila. número 26
Geoina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50,5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
'Sé hace un bonito recalo a todo cliente qua 
35 pesetas.compre por valor de 8
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical1 de oa 
líos, ojos de gallos y durezas de ios pies.
De venta en droguerías y tiendas de quia 
calla.
El rey de loa oallioidas «Bálsamo Oriental»* 




del Instituto d® Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la'ma­
fia, el dia 18 de Diciembre de 1915:
Altara barométrica reducida a Q.o, 750*7, 
Máxima del dia anterior, 13*8.
Mínima del mismo día, 7*8.
Termómetro seco, 8*6.
Idem húmedo, 6*2.
Dirección del viento, N O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 165, 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mpn, 2*9.
I Lluvia en mim, CO.
Ei Juez ds instrucción de! áiatrifo de la 
Alameda llama a Francisco Sánchez Lo­
zano, procesado por lesiones, y a Eduar­
do García Gutiérrez (*) «Porrero», pro­
cesado por robo.
El dei distrito de S'znto Domingo cita a 
Francisco Trujillo Fernández y Francis­
co Esteban Guerrero, procasados por 
contrabando de tabaco.
El Juez del Colmenar requiere a Salva­
dor Figuaro Saárez (a) «Jilguero», p«ri 
ia práctica de una diligencia.
El juez permanente da la Comandan­
cia de Melilla cita a Agustín Cervantes 
Sánchez, procesado por estafa.
El Juez de Baena cita a Francisco 
Campos Pérez, para la práctica de una 
diligencia.
El de T*falla requiere a-María Bartha 
de Antonio, para que preste una declara­
ción.
El de Baena llama a Armonio Amador 
y Antonio Ortíz Fernández, procesados 
por robo.
El Juez instructor del regimiento ds 
Taxdirt cj^a a Salvador Pérez García, 
procesado por enegenación ds prandas.
i
A ruego de los parientes del finado 
oficial de barbero Juan Fernández Sán­
chez, hacemos constar que por una 
equivocación de la nota qu* se nos dió, 
sa dijo que 1a sociedad «El Fígaro» cos­
teaba su entierro íntegro, no habiendo 
satisfecho la sociedad mas que 50 pese- 
as.
Ahora bien: la familia queda agradeci­
dísima de todos sus compañeros por los 
favores que de ellos han obtenido duran­
te su enfermedad.
Con guato hacemos la rectificación,
j
na tercera
î aâ wwáma HL POPULAR mrn
Domingo 19 <k Diciembre de 191
El día 21 del actual se verificará en los 
almacenos do asta Aduana, la venta en 
pública subasta, ds varias mercancías 
procederías da abandono.
En los ay untamientos do Iguatej* y 
Alpandoir* han sido aprobadas tes tari­
fas de arbitrios extraordinarias para cu­
brir el déficit que resulta an los presu­
puestos formados para el nróximo año 
de 1916.
En el negociado correspondiente és 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Miguel Guardia Paerte, Cándido Raíz 
López, Pedro Lópaz Parrili®, Antonio 
Gutiérrez Peiáez y Francisco Gómez Mu­
ñoz.
Romero y Antonio 
corta? y extraer 
alio, tr$g ábmoa del sitio llamado 
n&l» de aquel término.
Lunerss Pász, por 
sm autorización para
*Are-
Lt guardia civil de Cusvas Bijas ha 
intervenido una escopeta al vecino An­
tonio Gícés Gómez, por no tener licencia 
para su uso.
En Villanueva áo Algaidas han sido 
preses los vecinos José Linares Gómez 
y Ana Romero Ay&la, quienes desde lar­
go tiempo venían sustrayendo grandes, 
cantidades de cebada y habas del cortijo 
«ET Q(femado» d* tqúfl término.
Ambos han sido puestos a disposición 
del Juzgado correspondiente.
En ®st© Gobierno civil sa ha recibido 
para su entrega al interesado un título 
de licenciado en farmacia a favor de don I birá por última vez, 
Juan Olalla Zamora.
Bn el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Manual Santena, don Luis Hoyo, 
don Ramón Díaz, don José Souza. don 
Ramón Miró, don Bsniguo Ferrar, don 
Eduardo García, don Isidoro Carrillo, 
don Vicente Fernández, don Antonio 
Soler, don Pedro Carnal, don Jaime Fu­
ga, don Julio González, don Juan Cerón, 
don Antonio Migual, áon joeó Guerrero, 
don Rafael Ortega y don Pedro dé la 
Riva.
La Dirección general da obras públi­
cas ha devuelto los resguardos que sir­
vieron para las subastas celebradas an 
27 de Noviembre y 15 ásl actual, a favor 
ds don Adolfo Vardu y don Francisco 
Gallarlo.
Don Enrique Campos Garda ha solici­
tado se I# expida un título ds «chauffeur» 
para conducir automóviles.
Los carteros do esta Administración 
principal de Correos celebrarán ®1 día 
21 del actual, a las nueve y media de la 
noche, un banquete en el Hotel Hernán 
Cortés, organizado por los funcionarios 
de la cartería, per* conmemorar, la fe­
cha de la promulgación de su Regla­
mento.-’--;..
Agradecemos mucho la atenta invita­
ción que hemos recibido para asistir al 
acto.
Han ingresado ®n la cárcel de Ocaña, 
procedentes de la de Alcalá de Henares, 
los reclusos Miguel Gómez Doña y Rafael 
Guilléu Ramírez, condenados por esta 
Audiencia.
Ayer se vió en la Audiencia de Grana­
da o! pleito procedente del juzgado de la 
Alameda de esta capital, entre don Anto­
nio Viva? Fernández y doña Enriqueta 
García Moreno, sobre desshucio.
Ea la Secretaría da Gobierno de la 
Audiencia de Granada ha tenido entrada 
él pleito procedente del juzgado d© la 
Alameda de esta capital, entra doña En­
riqueta García Morano y don Eduardo 
Viüos’ada, sobre pobreza.
Bn el Tribunal Supremo se hs declara­
do no haber lugar el recurso ds casación 
qna preparó doña Eulalia Ibáñez, en au­
tos procedentes del j czgado de An taque­
ra, seguidos entre doña Amparo Aguiiar 
y ei abogado del Estado,sobre pobreza de 
la primera.
Dentífricos hay más da 400 
lanzando anuncios a ios cuatro vientos, 
y todos ellos saben a vitriolo 
si se comparan oon Licor del Polo,
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de una participación 
indivisa ds te casa númaro 20 do la calle 
de Antonio Luis Cerrión de esta ciudad 
y de dos metros de agua de Torremoli 
nos que k  surten el veinticuatro próxi­
mo % las quince, en el estudio del notario 
don Juan Barroso Ledtesma (Alameda de 
Carlos Haes), núaasró 4.
Por las diferentes vías á® comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Regina.—Don Adolfo Borete. 
Victoria.—Don Federico García Rodrí­
guez. .
Niza.—Don Juan Ázpridi,
Córdoba.—Don Pablo Sánchez M&ia, 
doña Sofía Gómez Romero, doña Carmen 
García Ortega, don Tomás Sánchez Or- 
tiz don Marcelino Sánchez.
Cataluña.—Don José Franch, don Ju- 
Ik Bánj hez Aívarsz.
. B u  ú&B&mlóenles®
La coupletista y bailarina Emilia 
Max Fsp»jo ingirió cquivoccdamanto 
un& dosis da sublimado corrosivo, que 
había en una botella colocada sobre una 
mesa del cuarto del hotel «Inglaterra», 
donde se hospeda.  ̂ ~
Acto seguido se requirió el auxilio del 
facultativo don Guillermo Falgueras, 
asistiendo éste a la joven artista.
Esta se encuentra algo mejorada.
La policía echó ayer el guante a los 
conocidos amigos de lo ajano Antonio 
Pino Sánchez (») «Rubichi» y Rafael 
Manzano Marlía («) «Pepino», quienes 
pasaron a la cárcel a sufrir una quin­
cena.
La guardia civil del puesto da Ponien­
te ha detenido a Juan Vázquez Domín­
guez, reclamado por el juez de instruc­
ción del disirito da Santo Domingo.
CINE PASGUALINI
Hoy en el matinós de las tres y media 
y en las funcionas de la noche, se exhi-
una mujer
marca (Nordhk)
N ó ta m  d é  M a r ín .»
Faltan muchos datos. Es probable que aún 
persista el tiempo lluvioso por todas nuestras 
costas. Tendencia a empeorar en el Medite­
rráneo. r
Ha fallecido el guarda-pesca de esta Co­
mandancia de Marina, Eduardo Román. Ar­
dudo, que prestaba sus servicios eu la ba­
rriada de El Palo.
Le ba sido concedida la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar, al inscripto Luis 
Sánchez Gómez.
Para San Fernando ba sido pasaportado el 
marinero Manuel Maceros.
IHSTRUCCIÚH PÚBLICA
Se le ha concedido licencia para que asista 
a las oposiciones de sección, al oficial de esta 
Sección administrativa, don Gabriel Pezamo.
El alcalde de Nerja ha solicitado se le envíe 
un titulo ds licenciado en Derecho, a favor 
de don Francisco Medina, para su entrega al 
Interesado.
O E L E S A C lO l D E HAC IEN DA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer m  
sata Tesorería da Hacienda 53.826*89 pese­
tas.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
El Depositario Pagador de Hacienda, de 
1.278,45 pesetas, importe de varios depósitos 
de retenciones en haberes a diferentes indivi­
duos de clases pasivas.
Don Matías Larca Romero, de 89 pesetas 
para responder a la reclamación de la cuota 
de arbitrios impuesta por el Ayuntamiento de 
Yunquera.
mi ■ ■.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de bellotas del monte denominado 
«Coto y  Vega del Río, de los propios de Al- 
gatocín, a favor de don Pedro Marín García.
La 'Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo dé Monda.
La Dirección general de ia Deuda y Clase»; 
pasivas ba concedido las siguientes p ansíe 
a«s:
Francisco Martínez Solano, carabinero, 
-38*02 pesetas,
Gustavo Sánchez Diaz, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Rafael Torres Gómez, primer teniente 
de la guardia civil, 187 50 pesetas.
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
«•oncedídos los siguientes retiros:
Doña María Feliciana García Rodríguez, 
viuda del oficial tercero de Administración 
militar, don Antonio López y Martin, 400 pe­
setas.
Doña Maria de la Concepción Ramorano 
Quero, viuda del comandante don Rafael 
Abad Sevillano, 1.125 pesetas.
— ■ í
Ayer filó pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
101.716 pesetas, , >
Mañana, desde las diez a doce y media, 
cobrarán en la Tesorería de Hacienda los ha­
beres del mes actual loá individuos de' clases 
pasivas de montepío civil, remuneratorias, 






Lisboa.—Hoy se coteb/ó un banquete 
da 426 cubiertos en honor de los aliados, 
asistiendo él Gobierno y los represen­
tantes de la «entente».
Hubo brindis patrióticos.
Al llegar los ministros de las n¿ cienes 






Bilbao.—La casa Echsvarrieta consi­
dera perdido sn vapor «San Rafael», em­
barrancado en Liverpool cuando se ha­
llaba descargando.
La tripulación se salvó.
Sobre el conflicto
Sevilla.—El gobernador ha manifss-; 
tado que durante la conversación que 
sostuvo con el rey, evidenció éste conó^ 
cer los asuntos qüe afectan a la capital 
y se mostró apenado por los perjuicios 
que irroga a Sevilla el asíu&l conflicto.
Continua el cierre, excepto el ramo 
de tagides que tiene abiertas sus puer­
tas, d® cuya actitud han protestado los 
demás.
Los daños que se experimentan son 
considerables.
Enterados los comerciantes da que al­
gunos concejales so proponían pedir al 
Gobierno la revisión de les contribucio­
nes, acordaron adherirse u la demanda, 
solicitando, además, ana revisión aná­
loga para las cuentas municipales de 
los arbitrios cobrados y que sa haga lo 
propio con las cuentas da los fondos de 
ia Exposición hispano-smsncana, de las 
cuales no se ha informado aún el Tribu 
nal de Cuentas. *
Mañana celebrarán los obreros un mi­
tin para tratar del conflicto. 1
Parece que ei «santo se complica ace­
leradamente, temiéndose fatales conse­
cuencias.
Trasatlántico
Cádiz.—Al amanecer llegó, de Buenos 
Aires, el vapor «Reina Regente», con 
cargamento y numeroso pasaje.
El viaja fué molesto, & causa del tem­
poral.
Bn el Estrecho le salieron ai psso dos 
torpederos ingleses que le saludaron, 
dejándole continuar el vteje.
Descarrilo
Oviedo.—En la estación de Albana, si 
entrar un tren de mercancías, descarri­
ló, a causa de.ua cambio da k  eguja, 
resultando gravemente herido el gusr- 
dafrtmo José Fernáuáez, y con grandes 
desperfsetos el convoy.
Arreglo
Oviedo.—Parece conjurado el coríjic-, 
to entre obraros y patronos.
Suspensión . t
Barcelona.—La conferencia que debía 
dar esta noche el señor Cambó, se ha 
suspendido hasta el Martes.
Molió
Barcelona.—Ha llegado a ésta capital 
el general Moltó.
Acuerdo
Barcelona —En la reunión celebrada 
per los albañiles, «corsés» convocar a 
las sociedades federadas, con el carácter 
de ultimátum, para adoptar resoluciones 
e ir a la huelga general d® Cataluña.
Solicitud
Barcelona.—Los productores de car­
bón mineral han pedido que los indivi­
duos ocupados en ía explotación hullera 
sean asimilados a ios mineros de Alma­
dén, en cuanto a los efectos del servicio 
militar,
Macia
Barcelona,— Mañana e*r aguardado, 
procedente de Lérida, el señor Maciá.
Desde la estación se dirigirá al local 
en que debe dar una conferencia.
Al terminar será obsequiado con un 
banquete-íntimo.
La entrada será por invitación.
Mitin
Barcelona.— Los mauristas trabajan 
con ahinco para que el mitin de mañana 
en el Salón Imperio sea un gran éxito.
Se adoptan precauciones para evitar 
que el acto sea perturbado por elementos 
extraños al partido.
Petición
Cádiz.—En la sesión que celebrara el 
Ayuntamiento de San Fernando, acor­
dóse pedir al Gobierno que se proceda 
al v&lizamiento de k  barra de Santi \ 
Patri, al objeto de evitar les repetidas | 
desgracias que vienen ocurriendo.
C a d á v e r  i
Cádiz.—-Esta mañana apareció el ca- * 
diver de) patrón del falucho «Carlos 
Juan». ■ p
El Ayuntamiento costeó el entierro, 
que constituyó una manifestación de 
du$lo, asistiendo el vecindario en masa.
El comandante general del apostadero 
visitó a la familia doliente. q
Crisis |
Cádiz.—A causa de la escasez de tra­
bajo en la Carraca, se agudiza la crisis.
El municipio ha agotado ya todos los 
recursos.
Gobernador
Cádiz.—Este tarde llegó el nuevo go- * 
bernador. , ?
Sobre un crimen
Barcelona.—Desda Sao de Urgel co­
munican detalles de la forma en que se 
perpetrara el crimen del estanquero de) 
mencionado pueblo.
Parece que los criminales penetraron 
en el domicilio del interfecto, que se ha­
llaba durmiendo, y le sustrejaron 150 
pesetas, a más de varios artículos de 
consumo que había en la tienda, propie­
dad de la victima, llamado Pedro Bonet, 
depositándolo todo en una barraca situa­
da en la carretera de Puigcerdá.
Volvieron nuevamente los ladrones a 
k  casa para continuar el robo, y como 
hicieran algún ruido, despertó el dueño 
y abalanzóse sobre los ladrones, con 
quienes sostuvo lucha titánica, recibien­
do varias heridas, de las que falleció a 
poco.
Al estrépito acudieron k  esposa y va­
rios vecinos, haciéndose las señales de 
alarma.
La guardia civil detuvo, momentos 
después, a Vicenta Bsrenguer que se 
confesó participe en el hacho, y ai ara­
gonés llamado Foich, que se disponía a 





El Director ¿e Prisiones, haciéndose 
eco de ia idea expuesta por un periódi­
co, ha acordado que k s  conducciones de 
penados se hagan por ia línea de cir­
cunvalación in erior, en coches celula­
res, para ©vita? tristes espectáculos.
Balance
Según ©1 balance del Banco, aumenta 





El señor Dato fué hoy a palacio para 
cumplimantar a las reinas.
Bolsa de Madrid
franaes * « . * * ■ «  
Libras * . . * . 
Interier
Amertizabk i  per 109 
» 4 per 100
Sanee Hispana A u  
» de España 
Ceapañia A. Tabaco. 
Azucarara Preferentes 
» Ordinarias 
B. I .  Ría Plata . .
irisan*
los billetes ¡ Claro es que la cuestión resalía auó -
j mala, toda vez que después d« la sen- 
I tencia, se dictó por el ministerio una 
real orden para que no sa cumpliere.
Las circunstancias qu§ rodean ®1 asun­
to son bastante raras, contribuyendo 
también a ello la destrucción de cuanto 
se refiere a io actuado, sn el incendio de 
las Salesas, incluso un voto particular 
formulado en contra, por tras da los 
siete magistrados que componían la Sala 
sentenciadora.

























El conde da Romanones permaneció, 
desde las nueve hasta las doce, confe­
renciando con el general Jordana an el 
ministerio de la Guerra.
Asistieron a la entrevista los señores 
Luque y Villanueva.
Al acabar, dijo el conde a los perio­
distas que Jordana les había expuesto, 
detalladamente, la aituación de Marrue­
cos, en todos sus aspectos, y que cam­
biaron impresionea, coincidiendo todos 
en el panto de orientación del problema.
En esta conferencia no se pudo termi­
nar el examen de la cuestión, por lo qne 
se celebrará otra.
Mientras tanto, Jordana seguirá en­
trevistándose con Luqne y Villanueva.
Aseguró el conde que todo lo expuesto 
por Jordana era satisfactorio, mssaún 
que en lo presente, para el porvenir.
Visitas
El cardenal primado y el obispo de 
Sokona visitaron al jefe del Gobierno.
También lo hizo una comisión nume­
rosa de madres de alumnos de las Aca­
demias militares, para solicitar la am­
pliación de plazas.
A Tudela
Esta noche marchará a Tudek el con­
de de Romanones, proponiéndose regre* 
ser el Martes para posesionar a Cobián 1 
en la presidencia dal Consejo de Estado.
Negativa
Niega el sañor Alba queke estudie úna 
próxima combinación de gobernadores; 
solo se trata de algunos cambios.
Renuncia
«El Imparcial» publica una carta del 
señor Gasset, renunciando, rotundamen­
te, al gobierno del Banco de España.
Negociación
El Director de Comercio, hablando 
con los periodistas les dijo que por vir­
tud de acuerdo del Consejo, se ha tele- 
gr*fiado a las Compañías marítimas que 
manifiesten el número de barcos ex­
tranjeros detenidos en los puertos espa­
ñoles, y su tonal*ja, a fia da negociar 
diplomáticamente con sus propietarios 
k  adquisición de los mismos para la 
marina mercanta española.
El Martas reunirá el Director de Co­
mercio a los representantes de las Com­
pañías navieras españolas para tratar 
de este asunto.
Estudio
El señor Sala estudia el modo de re­
solver el conflicto creado por la deten­
ción en el muelle de Amsterdam da 
400.000 toneladas de semilla de remola­
cha, procedente de Alemania y con des­
tino a Espeña, que no pueden salir de 
allí por padir los comisionistas ciacuen 
ta duros de flete por tonelada.
Asunto oscuro
Urzáiz ha manifestado qne el Director 
del Tesoro solicita fondos para satisfacer 
a ios herederos de Galvay k s cantidades 
mandadas abonar por sentencia del Tri­
bunal Supremo.
El ministro dispuso la suspensión del 
pago, por adquirir el asunto nn aspecto 
especial y tener estado parlamentario.
Posesión
Se ha posesionado ei fiscal del Supre­
mo, don Avelino Montero Villegas, asis­
tiendo al acto todos ios magistrados.
El señor Montero Villegas faó muy fe­
licitado.
A Múdela
Alas ocho y veinte, en el exprés de 
Andalucía marchó a Santa Cruz d@ Mú­
dela el conde de Romanones, despidién­
dole eu k  estación todos los ministros, 
subsecretarios, directores y numerosos 
amigos políticos y particulares.
Gómez Chais
Ei señor Gómez Chnix visitó a Zorita, 
quien le ofreció anunciar en el próximo 
Enero la subasta de k s  obras para la 
continuación de la carretera ds O.ías.
Como ha transcurrido un mes desde 
que se envió a informa de ía jefatura de 
obras de Mákga, la solicitud délos pro­
pietarios de fincas situadas en el Fias so 
de te Alameda, reclamando contra ia 
elevación da la rasante del puente S® Te- 
tuán, sin que.dicha jefatura informara, 
Gómez Chaix pidió a Zorita que se re­
cordase ei cumplimiento del ssrvíoio.
Zorita le prometió reproducir la orden 
de que se remita el informe a la  Direc­
ción de Propiedades s Impuestos.
También ha gestionado Gómsz Chaix 
la rebaja del cupo de consumos a los pue­
blos ds la circunscripción á® Málaga, y 
luego de examinar los expedientes la 
manifestaron que únicamente ge podrá 
conceder k  baja & ios pueblos da Casa- 
bermeja, Torremolinos y Álhaurín d® la 
Torre.
Jordana
Ei general Jordana se nieg't a hace? 
manifestaciones respecto & Africa, di - 
cienáo que como aquellos «suatos com­
peten al Gobierno, éste dirá io qus crea 
discreto.
Declara estar satisfecho de los tr©s co­
mandantes generalas.
Parece que, entre los asuntos que trae 
Jordana para someterlos al Gobierno, se 
cuentan la compostura d© las estacionas 
radiográficas y un estudio limitando te 
misión de nuestros cónsules.
Asegúrase que en vista ds k  sumisión 
del Raisuli, k s posiciones que s® utili­
zan para k  comunicación entre Tánger, 
Larach» y Ceuta están fuera ds agre­
sión.
En la visite qus le hiciera Ly&utey, 
hablaron del estado de organización de 
ambas zonas, para estar atentos a los 
movimiontos ás los mahometanos, por si 
1# guerra produjera en ellos alguna in­
fluencia.
Desús luego ss reducirán k s fusrzss 
allí existentes, y se procurará intensifi­
car nusstras industrias y comercio.
Visitas
Varias personalidades visitaron a Vi­
llanueva pera interesarlo asuntos que 
afectan a españoles.
Ei ministro prometió atender los onca- 
reoimientos.
Los conservadores
Dato recibió a sus amigos @n el Círcu­
lo Conservador, asistiendo Basada, B u­
galla), Sáaehsz Guerra, Bsrgsmin, Espa­
de, Burgos, Esteban Goítentes y numa- 
rosos diputados, senadores y correligio­
narios, ...3
B a n q u e t e
Sus amigos políticos ís ofrecerán, ea 
brava plazo, ua banquete a don Isidoro 
Rodrigáñez.
De la  p ro v in c ia
El vecino de Gfanaáa, Antonio Valle- 
jo Jerez, denunció a la gaardte civil de 
Nerja que la habían sustraído una carté- 
re que contenía tres billetes de cien pese­
tas, dos de veinticinco y una célula per­
sonal. ‘ . ".
Como autores del hecho fusron deteni­
dos los vecinos Francisco Abad, Antonio 
Parras y Juan Muñoz, quienes pasarpn 
a disposición del Juzgado conaspoú- 
diente.
En Villanueva de Algaidas han sido
detenidos los yeeinos Francisco Ruiz
Ipitilffüt® if Jfliilgl
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 17 de Diciembre, su peso en canal, 
y derecho por todos conceptos:
15 vacunos y 3 terneras, peso 2.141*520 ki- 
lógramos, pesetas 335*00 
32 lanar y cabrío, peso 385*000 kilógramos, 
pesetas 15*49
36 cerdos, peso 3,112*00 kilógramos,' pese­
tas 3^1*20
Carnes frescas, 316*00 kilógramos, pese­
tas 31*50
Total de peso, 6,254*505 kilógraraos.
Total de adeudo, 682*35 pesetas.
C em en ter io s
Recaudación obtenida en el día 16 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes: - 
Por inhumaciones, 285*50 pesetas.
Por permanencias, 96*50 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.





Vapor «T. Llórente», dé Melilla.
> «Teresa Pamico», de Barcelona.
» «Greco», de Cádiz
Vapores despachados
Vapor «T. Llórente», para Melilla.
» «Teresa Pamico», para Cádiz.
» «Greco», para Barcelona.
* «Matías F. Bayo», para Gijón.
» «Julián», para Cádiz,
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EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, i i  y 12, 
E n G R A N A D A ,
Aceras del Gasino, nnm. i l  
Sn BOSADILLA,
Biblioteca de ?4 Estación.
causa de la Francia, y se habían llorado su derrotas 
como se aplaudían sus victorias.
Pero cuanto más universal y nacional era este 
sentimiento menos agradaba a Mr. de Villele, y debe 
recordarse que nadie se había manifestado más enemi­
go que él de la revolución helénica. Así cuando m en- 
sieur Loredan de Valgénéuse, cuyas opiniones ultra- 
realistas eran conocidas, pidió la palabra, la mitad, 
o mejor dicho» las tres cuartas partes de la Cámara 
que participaban de las opiniones del respetable par, 
gritó a una voz:
—¡Hablad! ¡hablad!
Después de resumir brevemente las principales fa­
ses de la insurrección, Mr. de Valgeneuse llegó, en 
medio de los aplausos de la Cámara, a deplorar los 
acontecimientos siniestros que se glorifican con eF 
nombre de victorias.
—No obstante—dijo—, no podemos hacer una 
reconvención al gobierno de la mayoría; por un sen­
timiento caballeresco que se remonta a las cruzadas, 
ha admitido esa fatal coalición contra los turcos. 
Guardemos toda nuestra severidad para los que las 
han merecido, para los que= por locura o por interés, 
alimentan las revoluciones en la casa ajena, no pU' 
diendo fermentarlas en la propia. No quiero nom­
brar a nadie y sin embargo, ei nombre de un banque­
ro célebre, corre de boca en boca; se sabe de qué caja 
salen los fondos de que se sostiene la revolución. 
Ahora bien, yo os pregunto señores, aunque hubiera
de pagar la pregunta con mi sangre, ¿ai pensar en 
los motines de estos días, no es lícito decir que el 
que paga a los revoltosos de Grecia puede también 
pagar a los griegos de París? .
Esta antítesis provocó una tempestad de aplau­
sos; el nombre de Mr. Marande voló de boca en bo­
ca; en la Cámara de los pares no era querido el ban­
quero, su elevación súbita, inesperada, al ministerio 
de Hacienda, no había alterado la opinión que se 
tenía de él. Causó, pues, gran contento verle tan pú­
blicamente acusado por Mr. Valgeneuse. Hubo, sin 
embargo, en medio de aquellos aplausos, algunos 
murmullos. El general Hsrbei interrumpió al joven 
par, y desde su asiento protestó de lo que acababa 
de oir, intimando a Mr. de Valgeneuse a retractar pa­
labras que tenían todo el carácter de un insulto gro­
sero.
—¡Insulto, enhorabuena!-replicó Mr. Valgeneu- 
se —, puesto que la verdad se tom i por insulto.
-P e r o -e x c la m ó  otro par—, no es posible que 
acuséis formilmente a Mr. Marande de haber pagado 
a los alborotadores de la calle de Sm Sdlpicio.
—Vos sois quien le nombráis, caballero, y no 
y o — respondió Mr. de Valgeneuse de la maneia más 
impertinente.
— ¡Jesuíta!—murmuró en voz alta el general.
Mr. de Valgeneuse cogió la palabra, pero no para
incomodarse, como se hubiera podido creer.
— Si el general cree ofenderme—dijo—, llaman-
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R torno
El ggner. I Msrchonfi, hsrido «a ios 
'Dardanatas, qhe corva!®.-U ©a San Ra- 
fea), hfc ?aiom*4o asi f'ente.anta® do! p ¡** 
z'i que i®-órdenaron ios usé líeos.
Comunicado
Darante la ñocha funcionó ía artillería 
®a Artoi?.
Sigua ía lucha do torpedos en Roclin- 
eourh
Hamos bombardeado les trincharás 
alem síus áe Bíesvíllé.
A? sur da Arres nuestras bstsrías rea­
lizaron un eficaz cañoneo.
Comunicado de m arina
Un torpedero d# ta fl dille francesa 
persiguió y csñonaó dos hidroplanos que 
sa enesuteabaa gstacion&dos cerca del 
banco da Ó'qtrafél.
Ur;o 4® «líos consiguió lévente? el vue­
lo y huir, pero ei otro faó sleenzsdo por 
nuestras balas, cayendo al agua la íripu 
¡ación,
Un crucero francés bbffibirdfó y lo­
gró destruir la fábrica á@ material de 
CsufrV.
Comunicado m ontenegrino
Nuestro ajó cito d« '$%* j k L é  ¿>t&Csdo 
sí 15 en todo su. frusta por fuerzts sups- 
rieras, que ricifi a?on ls ¡ ? len 4® ocnptsr 
nuevas'p’'sic'on«8 p*ra su átfo iss.
En HirzégGvicB nuestras tropa» r*~ 
chszYo a! eeem hrsts :u á« sHá del 
rioSutre^k i, ii.fi pg é ídota eneraiss j ér- 
fiísks.
E ntrega
Perece eorfirmers^ l« ;l|f|^de'e Saló­
nica de ua tsnvúáo del Gobierno griego, 
para entregar a los aliados las vías fé­
rreas áe Macedonia central
Con esto se pondrá fin a las numerosas 
vejaciones de que fueren objeto los alia­
dos, respecto a las comunicaciones.
Complot
Los periódicos de B akirest tseguron 
haberse descubierto un complot contra 
varios pe'sonsjas poéticos importantes.
La policía detuvo ®. tres iudivíduon, 
por infundir sospechas, or.coníxándo¿e 
en sus domicilios diversos explosivos.
Acerca á© este asunto se guarda ra- 
serv?.
Ofensiva
Según «Le P«tit Pcrisiée», Hinó&m- 
burg h* emprendido la ofensiva contra 
©I frenta üq Riga-DAV¿afk.
El bombardeo prap.ar.itorio ha comen­
zado, -respondiendo ios rusos vigorosa 
mentó a los «taquss
B© A tenas
Éntre dos fuegos
El ministro alemán confórsació' *ysr 
largo rato con Skalúáís, psra conven - 
c« sá  dé que éste fasbí» sagaido su con­
sejo,'dando cuente ai presidenta ' de la 
coEvsrssición r®§srv6d« que con ó' tu* 
viera, a ía qús s,é concede enorme im ­
portaseis.
En los ceñiros oficiales coníirú in  sse-
gurtndo que la situación as norme!.
Cor fí sse que los adiados ss abstendrán 
de destruir las comunicaciones.de Mace- 
fionia.
En resume», Grécia observa un® acti­
tud corred*.
Instalación
Bs han entabkíio gestiones por ©t Go­
bierno griego psrs le. instalación d© ser- ] 
vios en Grecia.
Cuatro m üirán  a Vela, otros cuatro 
mil a Corfú, y ios restantes a Chipre y 
Sicilia.
Á Salónica llegaron seis mil servios.
Ropas
Hsn fondeado en Salónica dos buques 
atestados da ropa para los refugiados 
servio?,
„ Gobernador
Ha sido nombrado gobernador militar 
de Moatstir, «1 general bú'g&ro Tgoáo- 
roff.
B© H a v re
Arrestos y fusilamientos
Los alemanes han aislado Ostende del 
resto da Bó’gic®.
Durante la última semana fueron
ra intestadas 73 personas, internándolas en 
Alemania.
También fusilaron a cuatro bclgsa y 
uia ápldaáo s-cusadns da comunicar a los 
aliados ios movimientos de tas trojp&s tu­
descas. De W a sh in g to n
Contestación ambigua
El ministro de Negocios Extra*jiros 
afirma que la contestación austríaca no 
otorga ninguna dé las concesiones pedi­
das, y crea una situación espacial, ha- 
bói«.os© convocado urgentemente e. 
Consej4 para'discutir la nota.
D© Londres
Declaración
Dssfi® Atenas teisgrafún a «The Ti­
mes» haber declarado Skatadis que ®n 
ningún caso permitirá a ios bú'garos dar
i un psso en territorio griego.
< Oficial
í. En las cercajííss ds las canteras de 
Loos rei h&zsmos pequeños ataques.
Sigua ©1 fuerte cañoneo recíproco en 
todo el frente inglés.
i D© Rom a
Discurso
I Resómiendo uu áob¿.t«, Sslandra pro- 
nunc ó u-í discurso sn el 'Sanado, tratar,- 
do-de !v conducta del Gobiérno.
Censuró las d«clÍr*ciop©s d® Btrn'o- 
lettiv y roosiróse da scnerdo con el Go­
bierno r®spsctp * l« fitía'idüd da la gue 
rra., aunque oo éon Mé medies emplea­
dos.
D j * qu» §\ Sobier/io entró lealraente 
anda meh», y sntss mantovo uo* n«u
trsiwfe*# j jsH.
Rachüzó la «c-ísecíó.® de que el.parla­
mento p.®Tm«»vciere t j «no fe ios impór­
tenles ecuerdos doi G^binst*. pu«s s-rA 
imposible hacfr, entfar <m el ministerio a 
todos les j®fcs de la oposición, siendo de 
adverar que ésta no existía realmente, 
puesto que ten solo los socialistas se 
mostraban disconformes con la gusrrá.
Ei Ssnsdo, por unanimiiad, otorgó ua 




Al norts d®j l%go Drisvisty hubo en­
cuentros que Wrmmaron con éxito para 
apoderándose de eigu-
dantíb d® le más rigurosa eseifea da
” Anoche, tanto en «Les mus|^ latinas» 
como m  iEv»t obtuvo un éxito elacero, 
expentánso y entusiasta, teniendo que
repatir.algunos da sus cántame».
Además dice muy bien, con patfsctó 
dominio de lo qu® habla, los papóos qu© 
se lo sncomiena®.
Sara Lóp&z, es una tiple cómica guapa, 
ás agradable voz, desenvuelta, airosa, 
qua se, «cusís», como vulgarmente ss 
dice, ©ti ei público, adueñándose a® ó,.
Triunfó y gastó una barbaridad, sien­
do aplaudid» en más 4© una ocasión.
Ei barítono José Murín, es un notable 
h cantante, de vigorosa voz, que tisna ia 
de. ls maniobra sahó otro cualidad de moáu'ar la vocanzacion
B e Z u ric h
Guillermo I£
Dasáe ©1 frente ruso, regresó el kaiser 
a Barlía, proponíéndos® ahora marchar 
al frente occidental.
M eyer
Hoy llegó a Bsrlín Mr. c Mayar encar­
gado de una misión por él Gobierno da 
Luxembnrgo.
B e S tse k o lm ?
Torpedero
La noaha del jasves ft¡ó visto, cerca 
dala costa su se* un torpedero alemán 
quo intentaba capturar a tía navio aras- 
rícano.
Apercibido
navio ®n auxilio d«| smenezedo, huyen­
do el torpedero.
D© A m ste rd am
Condena
*1 R» sido condenado a tres m«sps de 
prisión Lucisn Solvay, presitlont® d« la 
Academisa da Bailas Lttrae, de Bélgica, 
acusado de insttH&r a .un oficia! ale­
mán.




Párle.—Dice el último comunicado 
francés quie eatra Somms y O se hubo 
intenso c&ñoneq, \
En la región d® Frise, una de nuestraa 
patrullas sorprendió a otra enemiga, ha- 
üíándok prisionera.
Entre Soíssonsy Rsims nuestra arti­
llería se-ha mostrado activísima, espa- 
ei&lmssnt® en ia región d® Bala une, don­
de redujimos al silencio les histerias ad­
versarias.
En í» Champegno dispersamos los 
grupos ás trábaj.«dores..emplea-ios en las 
cercanías áe i& g?8»ja Ghaussoñs.
También en la región da Apremoat di­
rigimos tiros efiéacee ceñiré las obras 
©n «migas.
Nada hsy qua sañi.Ur «n nuestro f e?¿- 
te áe los Baiksnes.
El enemigo no ha franqueado aún la 
frontera grisga.
Soguímos organizando el campo atrin- ^ 
cherado de Salónica.
Tampoco hay n®da qua señalar duran­
te la jornada del 17, en los Dardanelos.
A probación
Roma.—El Sanado aprobó por 147 vo­
tos contra 16, ®1 proyecta d® las dozavas 
provisorias.
Ciae Moderno
Sagúa anunciamos, hoy Domingo rea­
parecerán ©n este cine loa popularíamos 
duettistas Castro Gssorío, tan quari-íc-s 
del público de Málsge,
También harán su <kbut las rioiablas 
canzonetistas y bsil&rinss Hérmahés 
WarÜinié, que vienen realizando una 
magnífica campiña por los principales 
teatros de Espine.
A los fabricantes áe harinas
Para dirigís* fábrica, se ¿frece j «femó- 
huero,práctico en todos los smtamas hoy 
en mayor competencia.
So darán basngs rsfsraEsdas yloá  
cuantas gftraníias ®a de^eea. . ’
En 1» Administración da esta p$ri<! 
Informei&n. i.
..-





Ln noche áél 16 obáerv'óse gran ma ■ 
vimiéíit'o tncmígt) centra te csbiszs dal 
puentsd# Maravitzy.
En difáríínks pontos, jes etiques ©ne- 
migog fu&ron rech%z#dcs.
Dicen ós! Cáacssoque hccig la,®x.tre- 
midsti d l̂ irgo V«n, Uno de. nuestros 
dsst®csmí»mí.,.i{ rechtizó la emb#stida- de 
un ceutensr d® kurdos, qua dejaron so 
bre el cumpo ds batalla sssant* c®dá 
veres.
También epmíon&mos cien cabezas 
de gsnaáo.
En Psrsia ocupamos H¡madftn.
De Berlín
Intim ación
As&gursn los griegos qué los habí - 
tantas de Egipto fueron intimados para 
volver seguidamente a su patria.
De Gon&tantinopla
Oficial
Los griegos es ep rciben del peligro 
que corre Salónica.
Las pérdidas «»glo-francesas en los 
Balksneá sa elevan a 35 ÓOO hombres.
Asegúrase que &1 rstirars» de Modín 
los austríacos, incendiaron cuanto en­
contraron al paso.
Noticies de origen, al parecer autori­
zado, t firman que las pérdidas italianas 
en la cuarta batalla del Iíokzo, se elevan 
a 70 000 hombr«s.
sumo gusto y expresión, sosteniendo va 
üentemente, sin cansancios, la vibración 
á® los sonidos qu® emite su voz.
Tiene buena prss&ncia y había muy
bien sus papeles. ‘
Gustó mucho, y en unión de Juanita 
Ramón, escuchó aplausos smearísimo» 
en «Eva.»
El resto del personal, que iremos pre­
sentando a medida que las obras lo re­
quieran, no puede ser más estudioso y
Los coros, muy afinados y el director 
áe orquesta, Serafín Rada, un profeso- 
razo, que sabe a conciencia lo qus se
hace. ,
Bajo su batuta cada uno cumple y con
exceso. ;. , >,
Para ó! hubo Umb ó a aplausos.
Es resúmen, tina compañía notamií* 
sima, chicas muy guapas, repertorio éx 
tenso las obras montadas como requiere 





Hoy en ®1 mafinós de las trss y msáia 
y en las funcionas d© la noche, m  exhi­
birá por última vez,
Ci ktmr k Muí mujer
(marca Nordisk) ,
Teatro Principal
D E B U T
1 Anocha sa iflíSrpfétó s* hermosa co 
f  madis da Bina vente «E colía? d© estre 
| iisrS», siendo ua éxito pi?u los artistas 
¡ tomaron psrfc en i« funcióa. 
a Fuaotsa (o*'dre) r** zó notabíements 
¡ su pape! dándole un m*t¡z«áo simpático 
j en extremo y que evidscció una vez mas 
sus grandes dotas de actor.
Julia Delgado Caro hecha una actriz 
de primer orden y m iy bi*n ls señor» 
Boixader y los soñores. Manch*., Rivas y
Fuantss (h»j<). . . .
Todos fueroh ©ptaa'iiios insistente 
mente y en particular Faentee (psdre) y 
Julia Dslgsáo, para q u ices  &( público 
tuvo agasajos especiales.
El teatro sa vió muy animado. Más va­
le así, pues es lástima qus ©1 público se 
retraiga algo tratándose d® una cumpa- 
úía notable, compuesta de actores pres­
tigiosos y siendo ios precios en realidad 
tan económicos.
Como s» vará por el pregara* qus s® 
enuncia en la sección 'corr*spon'di*&ta- 
tas funciones da hoy no pusd* éar más 
interesan te.
Saguf&mewtc que el. hermoso coliseo 
s® verá repleto de público.
Con ía sarzusla «Lss mus. s latiñáss, 
en primera sección, y ía opereta «Sva», 
en ssgunds, debutó ¿noche la compsñí* 
d® géaeio lírico que dirige ®1 veterano y 
prestigioso acto?, Andrés López.
Ninguna ocasión mejor que esta p«ra 
felicitar a i& empresa por ei acierto tañi­
do ai contratar compañía tan notable 
como la qua nos ocupa.
Bu realidad, es tarsa difícil ya que no 
imposible, reunir en estos tiempos en 
que se acentúa la crisis dé la zsrzuai», 
una agrupación artística tan completa, 
tan homogénea y en la que figuran par­
tes de tan notorió mérito, como las tiples, 
Juanita Ramón, Sara López, el barítono 
José Marín y otros no menos notables 
artistas.
Juanita Ramón, bella tiple de encantos 
personales muy esfámabies, pose® una 
voz fresca, voluminosa, que pasa desde 
tas notas graves a tas agudas con facili­
dad natural, sin efectismos y siempre
* *
Para mañana s® prepara ’a fiesta en 
honor de nuestro paisano don Ejriqu® 
López Atarcón, qus prometa sírm oy  Ixâ  
cida.
Le empresa ha abierto un nuevo ®bo- 
no por átaz funcionas qwa comp¥|nd®rá 
tas fiestas d® Navidad, emp.*z*náo ál 2? 
del corriente.
Los prados son: Pclcosy ptataaseir- 
entrad® 9 pesetas, incluidos los imp|ies 
tos y bqtaca con entrad* 1*50; sn despa­
cho 12‘50 y 2 50 raspscíivsmsní®.
Cine Fascualim
Con un éxito enorm© so estrenó ®no 
ch# la asombrosa película de larga dura 
ción titulada «El honor de úha mujer.»
Esta extraordinaria cinta qse hoy s<« 
proyecta por última vsz, es digna d© tas 
mayores elogios y á® las más justifica- 
cadas admiraciones.
Figurarán sn »1 programa otras inte­
resantísimas.
Hoy a las tres y media gran matiné» 




dome jesuíta, comete un error gravísimo, 
tamente lo mismo que si yo le llamase a 
creo que no lo tom iría por injuria
La discusión se quedó así, y se pasó a la orden 
del día. Al volverá sa casa, a eso de las cin;o, él ge­
neral Herbel encontró a monsieur Marands que le 
esperaba. El banquero sabía ya el incidente de la- cá­
mara y los ditalles que le habían acompañado. Al 
vüríe el general-, por su parte, comprendió la causaque 
le llevaba; le a*a?gó la mano, y le hizo sentarse.
— G-merál—dijo ei banquero —, he sabido con la 
mayor sorpresa que Mr. de Valgeneuse sin nombrar­
me, pero designándome con la mayor claridad posi­
ble, me ha insultado en la Cámara de los pares; es 
verdad que al mismo tiempo, con una satisfacción 
mezclada de orgullo, he-^sabido que me habéis deten­
id o .  Ser insultado por Mr. de Valgeneuse y defendi­
do por vos, es un doble honor que aprecio éxtraordí- 
pariamente, Así no he querido perder un minuto en
*■ —»ír a daros las gracias por vuestra intervención en
este asunto.
El general se  íiislinó como un hombíé^ué quieb­
re decir:
—No he hecho más que cumplir con mi deber de 
hombre honrado.
— Después—continuó el banquero-”, eso me ha 
dado una esperanza, y es que, puesto que habéis to­
mado mi. defensa sin que yo os lo suplicara, tendréis
XXIV
La victoria de Navarino, ultima reacción de la 
Europa contra el Asia, acababa de compra- se % pre­
cio de seis años de combates incesantes y luchas gi- 
gantescas. Los Epaminondas, los Alcibiades, y los 
Temítocles modernos admiraban al mundo entero; 
se hubiera dicho que habían encontrado como Teseó, 
las pesadas espadas de sus padres, enterradas en los 
campos de Salamlna, MoratÓn y Marinea. A éste sen­
timiento de independencia que renacía entre los grie­
gos,después de tantos años de sueño bajo el soplo de 
la revolución francesa, el corazón de la Europa entera 
•latió. Hugo y Lamartine los cantaron; Byron murió 
por ellos. Su causa se había hecho en cierto modo la
T O M ©  X  4 $
1 Ea espacioso y hien tc j» 4 ic io n * á o  lo ­
cal de la cali® de! Carmen número 20, ha 
instalado nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Á lfinso González Luna 
un excelente establecim iento dedicado a 
c éíó  fíeiduría y v8n|® dé víaos-y cguar- 
dientss, de k s  m*jor#s mareas? coupei- 
das.
La inauguración del m ievo estabtaci' 
mi«nto áe nuastro einigo, qua tian® aufi- 
ciéntem aníe «creditsdo sus conocim ien­
tos en ©1 negocio da vinos, se verificó 
anpch©, obsequiando el señor González 
Luna explóudiáam sats & tas nuaaeroses 
invitados.
Deseamos" á nuestro querido correli­
gionario m uchas prosperidades sn  su  
nueva empresa.
. B O L E T I N  O F I G I  A L
El dé ayer publica lo eigúlónte:
Continúa la convocatoria de oposición?» 
para ingreso en el Cuerpo de Correos, por !a 
clase de of cíales quintos, a fin de cubrir 2)0 
plazas que se juzgan necesarias para el ser­
vicio.
—Ediotós de varias alcaldías. ^
—Circular de lá Jefatura de misas, decla­
rando franco y registrable el terreno de H 
mina de pizarras bituminosa «La Ultima», 
del término de Atájate 
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
aprobados por los ayuntamientos de Igualeja 
yAIpandeire, a fin de-cubrir el déficit de sus 
presupuestos formados para el'afio 1916 
—Anuncio de la Aduana de Málaga, seña­
lando el dia 21 del actual y hora de las once, 
para celebrar la subasta da las mercancías 
que se expresan
—Providencia de esta Tesorería de ascien­
da, sebre notificación de acuerdo adoptado 
por la misma, al Ayuntamiento de Gaucin y 
a don Cristóbal Delgado. í:
: REGISTRÓ XíIVIL
jvutgado ífe la Alameda
Nacimiento: ísabel Pérez Narváez- 
Defunciones: Juan Burgos García, Autorio 
Enmaro Martín y Antonia Moyano Serrano^. 
juagada de ía Marcea 
Nacimientos: Rosa Fernández Guerrero y 
Tomás Robledo Ayuso 
Defunciones: Luis Cífuentea Díaz y Ana 
Martínez Pérez.
juagado de Banto D$mttmo 
Nacimientos: Andrés '.Fernández Sánchez, 
Defunciones: José Panadero Toscano, José 
Moreno Rimo, Francisco Pérez Bertelcr y 
Lázaro Rosales Cueva.
A Sá N i  B A Ü - t
—¿Está el señor en casa?
—No señor. Ha saliáo do ..viaja 
—¿Un vtajé oe récreq?
—Cá, nada de eso. El señor va acomp ñado 
de su esposa.■iW-t ■' . ■: . ** *
Examen de Historia Natural:
—¿Qué son infasorioa? • 
r —Qiertos animalee que no pueden sor vis­
tos.
— Cite usted un ejemplo.
—El rinoceronte.
— ¡Hombre!
—bí, señor Yó, al menos, no he visto nin­
guno en mi vida.
. * \ V -i¿ *
— ¿Ha tomado usted la purga esta mañana, 
—S<, doctor,
—¿Y las píldoras?
—Me han dado las tres quo usted ordenó. 
—¿Y el baño frió,?
— Lo he tomado a las cinco como ordenór- 
usted
—¡Ab! Usted porta menos es un hombre 
digno de estar enfermo.
s a w r  per toda olas® d* 
f e r i a d g & j r e n t t a  
4* sfctaáuhún f. «ÍU i s;si 
a ioém, les páre ftage
Peálfi prealoe yktófpi .fie, mjkn fie 
s. RI CARDO G 
. FIKTO -  P¿U. Madrid
A L O N S O , ó i i l Ü l L
MARQUÉS |»B LARIÓS, 3
Í3afift*laoi0ss©s. e lé c tr ic a s  
a w r& m m  t ñ u j  
S g í l ú s  p u r a  co/fiísc/cjrfye;
S sa im h T © i* r tj© a §  9 2 ,  :Pa'
-j
F errocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Co m 
Tren correo a las 9,15 m 
Tren mercancías son viajeros a laa i  
SaHdat de (Join pora Málaga 
Tren correo d las 7 m 
Tren mercancías con viajeros a las T1‘46 
SaUdcw de Málaga para VéUtt 
Tres mercancías con viajaros a las 8,15 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
...E S P E C T A C U L O S "
TEATRO CERVANTES -G ran  compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes - 
Función para hoy:
A las 4 tarde: <E1 tren rápido »
A las 8 y li?: «Traidor, inconfeso y már­
tir* y «La casa de Quirós*.
Precios: Butaca, 2‘50; Tertulia, 0175; Pa­
raíso, Ü'50.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañia de ope­
reta y zarzuela dirigida por d  primer actor 
Andrés López.
Función para hoy:
A las 4 y i [2: «Eva»,. ■
A lag 8 y 1]2 (sencilla): «Congreso femi­
nista». •
A las 9 y L2 (triple : «El eonde de Luxem- 
burgo», ^
Precios.—Sección sencilla: Butaca, l ‘QC; 
general, 0*25 —Sección triple, Butaca, 2‘0C; 
general, 0‘40. , . , ;
TEATRO VITAL-AZA,—CompaSia de zar­
zuela y opereta dirigida por el primer actor 
Antonio Moreno.
Función para boy:
A las 4 y 1{2: «Coloría eolorao» y «Los gua­
pos»,
A Iss 8 y 1|2: (Sección continua): «Jue­
gos Malabares* y vEl amigo Melquíades». 
Precios: Butaca, G‘6íl.— General, 0‘20.
SALOfe- NOVEDADES .—Gran Compañía 
de varietés, temando parta aplaudidos artíí- 
t*s de este género. ^
Todas las noches r«uigníSeas películas.
' Precios: But&es, 0‘b'ó céutímos; General, 39. 
íXmK PA8CÜAUHI-- -E l mejor de Málaga 
de p*rim ü, próximo «i Bando. 
Hoy Sicción confita Já de 7 y media a de 12 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico — 
Todos ios días grandes estrenos —Lo» Do 
mió goa y día festivo mtólnee a las cuatro 
la tarde'. ■
Butaca 8.80 céntimoo; General, 0 15; 
general, 0-10. ; -íí ¡
PET1T F A ^B .w íS itád fc  ea.Qsitad® £á- 
md® (tagfils), ■
Btmám  fünetaSi®? de oin&®R'cégi-s!s i 
Sa? aeehea, fxhiMáffidosó esfiogifies;
CINE IDEAL -rV, Situado en la Plaza 
los Moros.)
Todas las noches magníficas películas, 
su mayoría estrenos.
SALON VxQTÓRÍA SR©3É3t»A.-
— •--------- - ¿ TedWta» «satas.tfthihSülM' de m *
COQ1NESRA . |  eiienls», anywh :dpe*tasi
P*ra rehidir dórente una 'tempófíd* f CINE MODERNO.—(Sitaado en Mar 
en el campo, se desos nt.a nmíináre. que eos)
pueda c frreer i¡ f .rmas d» oa«sás átináe Gran fúneión de tarde y noche
haya servido. Buan aalsrio. Ditrán rszón PopAingos.________  *
Prira, r ümsro L Tip. de EL POFULAR,-PozosDnlces 8.
m
VlHOEfmSHJHilMI mu
. EL CÍIEIQK TOOlfO Y üEtOnSTITÜYEnrg « 
rom Pfrsonas OÉ8SE.ES y COnqfltgPÍfinTES ^ = = a « r  
)========== infelífeta so íes i n f e t E n ^ l S
¿;i,w mata w f «» ?« ásl soto? mut*
PEDID: EN
m:0NT,9/
/ /  /  r0se 
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1 / /0 Respiratorio
'  L 1 1 ' | ;
/FRASCO í25W fls(
AO  AROS de EXITO CRECIENTE
LABORATORIO MÚNER/i
PRIMERA CASA ESPAÑOLA 
DEDICADA « l a  ELABORACIÓN 
de PRODUCTOS FARMACÉUTIOOS,.
S A R G ELO M A
